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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Hab&M.-Hiércoles 11 de octubre ds 1893. h ú m e r o 2 4 3 , 
Telegramas por el caUe. 
smtYiCíO T E L E G R A F I C O 
Diario do la Marina-
AIi D I A R I O D E I .A M A R I N A . 
HABANA. 
T E 3 U S G R A M A S D E HOT". 
Madrid 11 de octubre. 
Esta tarde no se c e l e b r a r á Conse-
jo de Ministros á consecuencia del 
estado catarral en que se encuentra 
e lSr . Bagasta. 
Se ha dado orden de que suspen-
da ol viajo un b a t a l l ó n de cazadores 
que se hallaba listo en C á d i z espe-
ran ao órdenes para e l embarque. 
Esta noticia ha producido en todos 
los círculos m u y m a l e í e c t o . 
E l Ministro de l a Q u e r r á h a reci-
bido un proyecto que le h a sido r e -
mitido por el Grobernador Mi l i tar 
de M e l ü l a para l a c o n s t r u c c i ó n de 
un fuerte en S id i O-uariach, y en 
vista de él ha dado las ó r d e n e s p a r a 
que se envisn los mater ia les nece-
sarios á fin de rea l i zar l a s obras 
No se tienen nuevas noticias de 
Melil la. 
E n Bi lbao h a n ocurrido trece nue 
vas i n v a s i o n e s del c ó l e r a y ocho 
muertos. 
Nueva Yort, 11 de octubre 
S e g ú n despacho rectificado de S a n 
Petersburgo, en l a primera partida, 
jugada el domingo, entre los ajedre-
c i s tas M M . Tchigorzn y T a r r a s c h , 
este ú l t i m o fué el que obtuvo ¡a v i c -
toria, y no s u adversario, como se 
dijo equivocadamente en telegrama 
de ayer. 
L a segunda partida, en la cual el 
S r . T a r r a s c h e m p i c ó l a "Defensa 
F r a n c e s a , " fué ganada per el cam-
p e ó n ruso Sr. Tchigorin , quien obli-
g ó a l c a m p e ó n a l e m á n á rendirse á 
la «IS1: jugada. 
E s t a d o actual dol "match": 
Part idas ganadas por T a r r a c c h 1 
Par t idas id. por Tchigorin. . 1 
Total 2 
Londres 11 de octubre. 
Dicen de T á n g e r que el aob iemo 
e s p a ñ o l insiste en que ©1 Gobierno 
m a r r o q u í le garantice de u n a mane-
r a formal y terminante que reconof 
ce los derechos do E s p a ñ a sobro 
Meli l la; y que a d e m á s insiste ©n re-
clamarle una i n d e m n i z a c i ó n do los 
d a ñ o s causados por los recientes a-
taques de las k á b i l a s en las cerca-
n í a s de dicha plaza. 
Nueva Yorlc, 11 de octubre. 
Procedente do la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Séneca, 
Nueva Y orí:, 11 de octubre. 
T e l e g r a f í a n dol B r a s i l que la guar-
n i c i ó n dol fuerte de Villearagnon, si-
tuado á la entrada de Rio Janeiro, 
y que hasta ahora había permane-
cido neutral en la contienda, se ha 
declarado en favor del Almirante 
Mello. 
Viena, 11 de octubre. 
E l Ci-obierno ha presentado un 
proyecto de^ey, relativo al sufragio, 
por el cual el n ú m e r o do electores 
r e s u l t a r á aumentado en unos^re» 
millones. 
Londres, U de octubre. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos re-
cibidos de H;:: lia, en Palermo e s t á n 
ocurriendo, por término medio, unos 
I C O casos de c ó l e r a a l d i a . 
i 
Nueva Yorlc, 11 de octubre. 
A n u n c i a n de G-ibraltar que ha en-
trado en el puerto de T á n g e r el crur 
cero norteamericano Vliicago, 
Másj verosímil ser ía nuestra afirma-
ción si d i jé ramos que el Avisador se VÍ1 
por el Pan de M a t a n z á s , porque ese 
pan si e s t á cerca; y lo cierto es que el 
colega debe de irse por alguna parte, 
cuando a ú n no l ia contestado á las pre 
guntas que repetid Amen te le liemos 
heclio. 
T E L E G K A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , ocfubre 10, d las 
ó i de la tarde. 
Onzas ^spaBoIas, á$15 .75 . 
Centenc», áiH.SS. 
Descuento papel comercial, 00 ¿IV», de 7 íl 
8 por clovtó. 
Cambios sobre Londres, 80 djv., (banqne-
ros), á $4.^8fe 
Idciis nohro París, GO div. (banqueros), á 5 
francos 2Si . 
Idem sobre ílambur^o, GO (IJY., (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & l i l i , ex-Interés. 
Ceuti'flugas, R. 10, pol. 9«, & Hh 
Eegularíi buen re.í5no, de .'{} ít 3|. 
AKflcar de miel, de 5J á ¡H. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, firme. 
El mercfldo, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $13.25. 
Harina patcnt Minnesota, $4.45. 
Londres, octubre 10. 
Azúcar de remolacha, á l 8 ¡ 8 i . 
Azúcar centrífuga, pol. Ott, ú IGiG. 
Idem regular refino, Á ISiO. 
Consolidados, & ex-interés. 
Descuento, Dancode Inglaterr», 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, >l CS, ex-tnte-
rés. 
P a r í s , octubre 10. 
Renta, 8 por 100, & 98 francos 80 cts., ex-
iuterés. 
(Queda vTohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ACTUALIDADES. 
B l Avisador dice que nos vamos por 
Jos c e ñ os de Ubeda. 
AJg'u Jejos e,stíui esos cerros para que 
podamos irnos por ellos. 
Digimos, contestando al Avisador, 
que tanto derecho tenía el Presidente 
de la D i p u t a c i ó n de Pinar del Rio á 
d e s e m p e ñ a r l a inter inatura del Gobier-
no Regional, como el Presidente de la 
de la Habana, y que, por lo tanto, ha-
b í a hecho u n favor no pequeño el Sr. 
Gobernador General al part ido del 
Avisador no nombrando n i á uno n i á 
otro, porque as í h a b í a evitado que las 
rivalidades que trabajan á los restos 
de ese partido se ahondasen más , y el 
colega replica: 
" S i los d e m á s Presidentes tienen, 
como dice muy bien el Diario, el mismo 
derecho que el de la Habana, eso ven-
d r á á probar que el nombramiento del 
Sr. Maya es triplemente injusto, por-
que se ha prescindido al hacerlo, de 
tres sustitutos naturales, que son: el 
Presidente de la D ipa t ac ión do la Ha-
bana, el de la de Pinar del Rio y el Se-
cretario del Gobiuruo Regional." 
Si, pero so ha prescindido de tres 
sustitutos naturales, para nombrar á 
uno legal, porque legal es el nombra-
miento del Sr. Maya desde el momento 
en que e^.isi^ una ley que autoriza al 
Gobernador G e n e í a l para nombrar á 
quien mejor le parezca. 
Ahora, si esa ley es injusta ¿por qué 
el Avisador no la pone en el Indice, al 
lado de las reformas del Sr. Maura? 
"De manera c», a ñ a d e el Avisador, 
que al contestarnos el colega ha venido 
á reforzar bis razones en que se funda 
nuestra ce.'iijnra, y sólo consigue de-
mostrarnos qué , como ]f, aospecbáha-
mos, el Sr. Maya es un candidato y 
protegido de los reformistas, los cuales, 
según se dice, pidieron su nombramien-
to al General Calleja.'' 
E l Sr. Maya no necesita protección 
de nadie y los reformistas no han pedi-
do au nombramiento al Sr. Geoeral Ca-
lleja; pero aun cuando aquel necesitase 
protección y nosotros hubiésemos pedi-
do su nombramiento, ^quá hab r í a en 
ello de censurable? ¿Acaso los amigos 
del colega no procuran influir en los 
nombramientos de los altos y de los 
bajos empleados? 
Eso cuando m á s lo que vendr í a á de-
mostrar s w í a que los reformistas quie-
ren justicia seca, puesto que xs\\ ye? de 
recomendar para Gobernador intot ino á 
un político cualquiera de carác te r ma-
leable hab r í an recomendado á un ma-
gistrado in tegér r imo y completamente 
alejado de las luchas de los partidos. 
Ya ve el Avisador que estamos muy 
lejos de irnos por los Cerros de Ubeda. 
"Respecto á la ficonveniencia, dice 
también el cplega, de que los Magis-
trados vayan á ejercer interinafl3ente 
puestos políticos, es evidente, porque 
es tán aujetos como todos los hombres 
á las pasiones, y es por tanto probable, 
como hemos dicho, que esas pasiones 
que surgen de la polít ica, se trasladen 
desde el Gobierno C i v i l á la Audieu 
cía, y mucho míís t r a t á n d o s e de una 
persona que no posee, que sepamos, u-
na inteligencia extraDr(iillaria., ' 
Respecto á lo primero ya hemos di-
cho que si las pasiones pol í t icas pue-
den trasladarse del Gobierno á la A u -
diencia, t amb ién puede trasladarse de 
la Audiencia al Gobierno la serenidad 
de la justicia. 
Y cuanto á que el Avisador no sabe 
que el Sr. Maya tenga una inteligencia 
extraordinaria, no es ex t r año , porque 
el colega, por las trazas, ignora mu-
chas cosas; pero sabe aqu í todo el mun-
do que el Sr. Maya tiene inteligencia 
sobrada para desempeñar ese y cual-
quier otro puesto, por difícil que sea. 
Y no decimos más porque no quere-
mos entrar en el terreno odioso de las 
CONSULTA. 
Por el Gobierno General se ha d i r i -
gido consulta telegráfica al Minis t ro 
de Ultramar respecto del caríícter del 
dia de m a ñ a n a , que el Ministerio en un 
Real Decreto indicó, hace un año, se 
proponía someter á las Cortos que lo 
declarase de Fiesta Nacional. 
LO DE MELILLA. 
Los periódicos de ITueva Y o r k que 
recibimos hoy por la v í a d e T a r a p a con-
t inúan publicando extensos telegramas 
acerca de la agr esión de las t r ibus mon-
taracef del Riíf á la plaza de Meli l la . 
He aquí los del d ía 4: 
Madrid, 4 de octubre. 
Añoa hace que el aentimiento público es-
pañol no BB ha excitado de tal manera co-
mo lo está hoy con motivo del ataque de los 
moros á la guarnición de Melilla. El go-
bierno ha tomado prontas y enérgicas me-
didas para reforzar la guarnición do Meli-
lla, y ha enviado un cañonero á bombardear 
Ion pueblos rifleños de la costa y .un vapor 
coa una batería para la gaaruioión de Meli-
lla. En los arsenales reinaba ayer inusitada 
actividad. 
Estos preparativos nq calman el ansia fe-
bril del pueblo, que dasea algo Eqás, sin 
comprender que el equipo de una expedi-
ción exige tiempo. 
El gobierno, con todo, no tiene intención 
do declararle la guerra á Marruecos. Espa-
ña sabe bioa que el Sultán no tiene autori-
dad sobre las tribus montañesa^ que más 
de una voz ha enviado sus tropas á someiter 
á los belicoso! indígenag, y ósíios solo se han 
rendido cuando pudieron negociar la paz en 
condiciones casi siempre ventajosas. Espa-
ña llevará á efecto su propósito de reforzar 
las defensas de Melilla y dejará en ellas tro-
pas suficientes para evitar un nuevo ataque 
de los riffeñüs. gohieruq do Marruecos 
será obligado á pagar una' indetúnlzacíón 
por la acemetlda del lunes. 
So ha sabido que loa n^oros mutilaron loa 
cadáveres de los españoles muertos en la 
acción, y esta noticia ha exacérbalo ja in-
dignación en Madrid, Málaga y Sevilla. 
Telegrafían de Melilla qae se halla aque-
lla plaza sitiada por doce mil moros resuel-
tos á toldar la venganza nqr la d;;8U ucció.» 
de una mezquita en una de las aldeas inme-
diatas. Diceso también que por las veredas 
de las montañas avanzan numerosos moros 
armado?, quo acuden á apoyar á sus corre-
ligionarios en lo que entienden ser una gue-
rra santa predicada liQV Ips ajenu^danog ó 
almuecines en las mezquitas. La situación 
se considera crítica. 
Madrid, 4 de octubre. 
El gobierno ha resuelto esta noche enviar 
inmediatamente 3,n0J hombres de trQíja y 
otro cañojero á Melilla. Tiiodos los onciales 
del segundo cuerpo de ejército (Andalucía) 
ausentes en uso de licencia han recibido 
órdenes de incorporarse inmediatamente á 
sus regimientos. A l salir hoy de esta oapi -
tal un dostacamonto do tropas para Melilíá, 
el pueblo le tributó uua pváción. 
Las últimas noticias de Melilla dicen que 
reina allí perfecta tranquilidad. 
El gobierno espaMol ha enviado al del 
Sultán una nota diplomática protestando 
enérgtcamento do la agreajón contra \o.$ 
soldados de Melilla, y ha resuelto proceder 
con el mayor rigor para lavar esta ofensa. 
Se llevará adelanto la conf?tnyjcW)q do la 
fortaleza inmediata á Mol Illa en que traba-
jaban los españoles cuando fueron atacados 
por lo§ moros, y estos aerán castigados, 
cueste lo quo cueste. Los moros han des-
truido la parto ya odifleada y juraa que ja-
más consentirán solevanto fuerte alguno 
coi ca de un cementerio musulmán. 
Después do la batalla dol lunes el campo 
presentaba un espect^ci-lohorrible. Eu un 
mantón yacían los cadávores de 1G0 moros 
horriblemente mutilados por las bombas 
españolas. Los moros recogieron otros mu-
chos cadáveres durapte el combate. 
La aldea do Frnjana fué destruida oaql 
por completo por el fcego de ios caloñes de 
la plaza 'española; Liajo las ruiqas de las 
casas quedaron sepultadas docenas de seres 
llámanos y de animales domésticos. Siguen 
llegando á las loroodiaclones de Melilla 
nuevos contingentos armados de las kábilaB 
dffeñae, y se calcula que los moros pueden 
reunir ya 1;7,000 combatientes moros inclu-
yendo 5,000 jinetes. 
Un cañonero español ha estado bombar-
deando los lugares de la costa marroquí 
ocupados por los moros. Hoy llegaron 
Melilla los refuerzos de artillería enviados 
de Málaga, y fueron recibidos con entu 
siaamo por la guarnición, deseosa de v ^ -
gauza. 
La relación completa dol combate dol 
lune?, atestigua de nuevo el valor extTaor-
dinario de las tropas españolas y de loa 
presidiarios que á su lado pelearon largas 
horas, 
La salida hecha por las tropas para re-
coger á los presidiarios sitiados en los 
fuertes de las avanzadas, se verificó lecha 
zando las cargas repetidas do los árabes ; 
ha sido un acto de heroísmo verdaderamen 
te magnifico. 
Santiago de Cuba, 10 ds octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
D í a 9: 3fc. B , 29.68, viento SO., en 
parte cubierto. 
Día 10, 7 m a ñ a n a : B . 29.76, viento 
N N E . , en parte cubiertoj 3 tarde, B , 
29.69, viento SSO., en liarte cubierto, 
los k. altos corren del ÍTKO. 
8t. Thomas, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.86, viento S3B., en parte 
cubierto. 
Barbada, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.91, calma, depejado. 
Jamaica, 8 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.80; d ía 9, 7 mañana : B . 
29.78j 3 tarde: B . 29.76. 
Masón. 
Oienfuegos, 10 octubre. 
P. Qangoiti—Habana. 
7 m.. B . 29.83, viento ENE. , despeja-
do, nebuloso el segundo y tercer cixa-
4rant6) 
3 t . , B . 29.77, viento ÍTB, en par-
te cubierto, k. altos del N . 
F . Betolaza. 
Matanzas, octu^ve 10. 
B . Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.95, máxima, viento calu-
roso del N £ B y cielo cirroso al 4? cua-
drante al Io y 2o nublado. 
3 t., B . 757.8, vienfo uojo del primer 
cuadrante, copiosos aguaceros á la una, 
cielo estratus al N . zenit aborregado. 
Jhthgaq. 
Santa Olara, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m. B . 759.51, viento N B . . k. del 4?. 
cuadrante 
1^ t., B . ' 757.05, viento primer cua-
drante. 
M m ó . 
Boca de Sagjt̂ a, \ i \ de QQivbrj. 
P. txangoiti.—Habana. 
9 m. B . 758.8, viento N N B . , brisote, 
despejado, tiempo seco, mar picada. 
Remedios, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7. m. B . 758.5, viento NNO. , suave, 
partes cubiertas 2. 
Estrada. 
Puerto-Príncipe, 10 de octubre. 
P. Gangoiti.—Ifabana, 
7 m. B . 755.9, viento 1ÍE., flojo, as-
pecto cirroso eu general, 
Betemouri. 
comparaciones. 
E L TIEMPO. 
Bl R. P. Gangoiti, Director del Ob 
serva torio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite la siguien 
te comunicación y telegramas; 
comprobarla pues quo en el primer mo-
mento no se dió allí completo crédito, al 
Círculo de "La Peña." En esta sociedad, á 
la que como es sabido, pertonecon muchos 
militares, nada se sabía en las primeras ho-
ras de la tarde; poro algunos délos socios se 
trasladaron inmediatamente al Ministerio 
de la Guerra á cerciorarse de la certeza del 
rumor, quo allí fué plenamente confirmado. 
Ta no cabla duda respecto dol hecbo 
principal: en el momento en que las tropas, 
á las que acababa de revisar, desfilaban an-
te él, ol G-eneral Martínez Campos había 
sido herido al frente de au Estado Mayor. 
La audacia del atontado parecía inconcebi-
ble, y daba al suceso proporciones verdade-
ramente extraordinarias. 
Pronto circuló la noticia en el Salón de 
Conferencias, en el Casino, en el Veloz 
Club, y como no obstante la seguridad con 
quo la afirmaban los que ya la sabían toda-
vía dudaban muchos; la Presidencia del 
Consejo de Ministro, el Ministerio do la 
Guerra y el de la Gobernación, vióronao en 
brevea inatantea poco menos que invadidos 
por hombres políticos, bolsistas, periodistas 
y cariosos, que iban adquirir detalles. 
No era fácil, sin embargo, formar juicio 
todavía do la importanüla de las heridas 
que recibiera oi general. Los telegramas 
que daban cuenta del suceso eran contra-
dictorios; on algunos de ellos se hablaba do 
uua herida de arma do fuego, an tanto que 
otres declan que se habían lanzado dos 
bombas de dinamita. La duda no se aclaró 
en realidad, hasta las primeras horas de la 
noche. La segunda versión ora la exacta. 
El atontado tonía mucha somejanza con el 
cometido en Paría el 14 do enero do-1858, 
contra Napoleón U i ; pero revolaba mayor 
audacia, porque aquél se efectuó de noche 
cuando el emperador so dirigía en carruaje 
al teatro de la Opera, y éste se ha llev ado 
á cabo en pleno día, ostrindo el general 
Martínez Camppa al irente do toda la guar-
^ÍQÍ¿n de Barcelona. 
Cuando salieron á la calle los periódicos 
de la noche, que ya publicabStU los prime-
ros telegramas recihidoe, fué cuando real-
menío U notioia cundió por todo Madrid. 
En loa teatros, en loa cafés, en medio do la 
calle, á la luz do los faroles, todo ol mando 
leía los despachos quo publicaba la prensa, 
y todos comentaban el sqcoGo, quo produjo 
honda y extraordinaria impresión. 
HKLATO DE UN T E S T I G O . 
GAliTA TBLECrRÁPICA. D E NtJKSXRO CORUES-
PONSA.L PARTICULAR. 
Rurcdmct 2 i , (3 i.) 
A Jas dcoe y media de esta tardo presen-
ciábase en la Gran Via el desfile do las tro-
pas quo terminaban la p a r a d a . Barcelona 
entera en las calles afluía á esto sitio, ávida 
de contemplar el paso del ejército. La mu-
chodqtnbre sinnúmero hacía completamen-
te imposible la circulación. 
Todos los baleónos estaban llenos de cu-
riosos. En los de la Universidad hallábanse 
los congresistas venidos á ésta para la cele-
bración del Literario. 
El pueblo barcelonés de fiesta estaba re-
presentado para contemplar el espectáculo 
on todas sus clases sociales. Llenas las ven-
tanas do damas distinguidas; las bocacalles 
ocupadas por carruajes; las tiendas abier-
ta ; loa cafés de bote en bote; entre la ma-
sa del público, ocupando las primeras filas 
niñ is y mujeres del pueblo con sus trajes 
de fiesta; grupos de obroroSj una multitud, 
en suma, como sólo se reúne para las gran-
de-; solemnidades. 
^ Las filas sin término do peones yginetes; 
el rumor del gentío; las notas de las ban-
dae; el brillo dé los uniformes, contrastan-
do con el trajo de la mujer del pueblo y con 
los lujosos de las damas, daban á la Gran 
Vía ua aspecto que encantaba. En el cen-
tro de la callo formaba remolinos la muche-
dumbro, que pugnaba por contemplar de 
cerca al general Martínez Campos, que ro-
deado de su Estado Mayor, presenciaba el 
defile do las tropas. 
E l i A T E N T A D O , 
Parece que las manos criminales que con-
vertían el dia do fiesta en dia de luto para 
Barcelona, acechaban el mejor instante. 
Callaban nn momento las bandas y solo 
se OBcuchaba el estridente toque de las cor-
netas do la caballería y el trote del escua» 
drón quo pasaba por delante del general. 
En esto instante suenan doa detonaciones 
horrorosas, y ya faltan frasos para el rela-
to d-̂  lo sucedido. 
vimos, loa quo nos encontramos eu 
aquel lugar, sino una inmensa marejada 
humana quo rug a desesperadamente. Des-
do el sitio donde me hallaba pude ver que 
ol general caia de su caballo; que la tropa 
corría en todas direcciones, pretendiendo 
acudir al lado del peligro, sin poder apre-
ciar en dónde estaba. 
Los caballos, asustados por el estampido 
y por los ayea do la multitud, hacían más 
horroroaa el pánico, corriendo desbocados y 
atrepellando á los curiosos. Los más fuer-
tes pasaban sobre los caídos, entre los que 
figuraban niuolias mujeres que, con sus n i -
ños en loa brazos, eran testigos y víctimas 
do "ta fiesta y la catástrofe. 
A los í|do presenciábamos aquello con la 
fortuna da que el peligro noa respetara, pa-
reció que el número do víctimas habla de 
ser incalculable, unte tanto grito do dolor 
y espanto. 
Todo esto quo relato sucedió en un se-
gundo. A poo uo quedaban en la Gran 
Via míis que la» tropas repuestas y para-
da^; un grupo en ol que estaba el general 
caído y loa qno con heridas ó con golpes 
causados por o! atropello, esperaban soco-
rro dando gritos. 
Í.OS E F E C T O S . 
Las dos bombas habían caído á los pióa 
del general Martmoz Campos ó iban dirigi-
das contra ol general. 
! íplotar hirieron el caballo que el ge-
neral montaba. Loa proyectiles lo destro-
zaron las p i tas y ol vientre, alcanzando un 
trozo do aquéllos al Sr. Martínez Campos. 
Cayó ésto debajo do su montura. Euel pri-
mer momento la confusión fué grande. 
Recobrada un poco la calma, dosemba-
razóae ni general de su cabalgadura. Unos 
sol dados ijicieron aproximar un carruaje, y 
en ól fué conducido el general Martínez 
Campos. 
Por dosgraola, habla mucho más á quien. 
prestar auxilios. 
ATENTADO COHTEA EL 
GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 
E l Liberal, de Madrid del.§5 de sep-
tiembre publica la siguiente extensa 
relaoión del atentado contra el General 
Mart ínez Campos: 
L A S P B I X E I t A ' ü N O T I C I A S . 
Aunque ya entamqa tufados de espanto, 
y curtido tftr^ yoiistir I48 emociones más 
fueicteí», sobre todo después de eatos meso» 
Últimps que ROS han proporcionado sucesos 
seusacionalea de toda eapecie, la noticia 
tan grave como Inesperada del atentado 
cometido contra el General Martínez Cam-
pos, causó verdadero asombro al conocerse 
ayer en Madrid. 
' El público, t n honor de la verdad, no se 
enteró del sucoso hasta bien entrada la 
nopUa-
Sin embargo, desde las primeras horas de 
la tardo empezó á circular la noticia entve 
los concurrentes al Bolsía, algún )<* de loa 
cuales se dirigieron con el propósito de 
Hecomenclamog nues t ro conaploto su r t ido da casiaaires i ng l e se s de 
p r i m e r oydew. 
92 , Aguiar, 9 2 . 
NOTA.—ITusatras vantas a l contado, y las personas no p r e s e n t a - S 
2] das g a r a n t i z a r á n sus encargos. CH 
«3 C 1349 7Sa-SA Sí 
Llamamos la atención del público bada las adulteraciones que t a m b i é n 
sufre el cafó. Va el reputado Dr . Delt iu, on el DtAiMO DE LA MARINA, ha de-
nunciado la fabricación do una pasta imitando este grano, y E l Paía lia. publ i-
cado la visita pasuda por las au tor idade» immicipales ae Guanabacoa, & varios 
establecimientos, en los cuales encont ró garbanzos, cl i íeharos, etc., mezclados 
con el café tostado. 
LA. V1ÍÍA, que Biempre lia procurado bíteerse acreedora á la es t imación del 
público, tiene hace tiempo instalados en su propio local tostadores de cató, para 
así poder garantizar la pureza y superior calidad de este grano, que se coloca 
después eu una copa de cristal á la vista de; público, que lo examina á su gusto 
mientras se muele. 
L A VISTA, ileina 21, y sus dos ún icas Sucursales, Acosta esquina á Com-
postela y Pepo Antonio número 30, Guanabacoa, son los únicos establecimien-
tos, que pueden asegurar vender 
E l mejor cale del minulo á 44 ceiilavos piala la libra. 
P í d a s e en dichas casas la l istado precios de todos ios viveros que expenden. 
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p a r a l a n u e v a p e l e t e r í a E l i C A L I N O , 
la tan esperada remesa de calzado fino AMERICAITO de fabricación 
con marca propia, lo cual significa p e ss garantiza por sus "buenas 
comodidad. 
y r n a z a . 
especial para esta casa 
condiciones de solidez y 
Asimismo se han recibido infinidad de clases lo mismo para señoras que para niños, úl-
novedades expuestas en la GRAN EXPOSICION HOETE-AMEEICAÑiW 
Para clases especiales y ^ p l e a i ^ b i ^ en la ueva neleteria 
H O Y 11. 
LAS Si ler. acto de L A V U E L T A Ah MUNDO. 
ÍAS 9Í Segundo acto de la misíiia. 
V LAS 10í Tercer acto de la misma. 
Elvierofis 13, TíKIIÜTde 
Amelia Méndez, con la preciosa, opereta en 
j c o o J L a o x o . 
« primera <*o»i. • 1; 
tres actos 
\ i SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R T A N D A S . 
C 1644 S-IO 
E l día 30 de septiembre cad>icarníi íus Entradas d* 
favor facilitadas hswta ê a fecha. Los qúe se crean 
acreedores al libre acceso á las l'iiucioues.de este tea-
tro, se servirá;! pasar por lá direccióa ilel «nianio. 
de calzado 
Esta gran casa pone en conocimiento de sus parroquianos y del público en general, haber recibido por los últimos vapores ce 
i  nacional y americano, todo fabricado expresamente en su fábrica de Cindadela (Menorca) y en la de los Sras. Laird, Sciwb 
orreos grandes remesas 
MUchell, de Fila-
delfia, E. U. También t a recibido un gran surtido*de zapatos de raso blanco, bordados y lisos, y en cliarol las últimas novedades propias para la estación de 
invierno, ¿"amamos la atención de les jóvenes de buen tono respecto al calzado americano que recibe esta casa. 
Gran iepósito de alfombras, colclionstas, efectos para viaje, &c. Precios un 50 por ciento más barato que nuestros colegas 
DIRECCION: SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA 
C 1652 »U 
TELEFONO 1,310. 
4a-U 
El ayudante del General, primer teniente 
de Caballería, D. Laureano del Busto y 
ftirría ¿el Ribero, primo hermano del ex 
M'nistro Sr. Villaverde, resultó con una 
contusión en la clavícula derecha. Debió 
sftr nroducida por un trozo de explosivo 
E[ general CastelvI, recibió una herida 
«n un brazo; el proyectil le arrancó la man-
ea de la levita, produciéndole una herida 
debitante gravedad. 
El General Molins ha sufrido también 
contusiones en una pierna; un guardia civil 
llamado Jaime Zous, que se hallaba cerca 
¿el Sr. Martínez Campos, recibió gravísi 
mas heridas, de las que falleció á los pocos 
Instantes. 
Dos guardias de 0. P. están también he-
ridos. 
Hay muchos más de entre los paisanos 
Algunos porque les alcanzaron trozos de 
las bombas, otros á causa de los atropellos 
de los caballos que escapaban y de la gen-
te que al huir lo arrasaba tcdo. 
Al ocurrir la explosión han estallado los 
cristales de puertas y ventanas. Muchos 
árboles del paseo están destrozados. Has-
ta les balcones de las casas han llegado 
fragmentos de las bombas, causando rotu 
ras en las fachadas. 
Para ponderar ol alcance de los proyecti-
les, basto decir que en una casa situada á 
doscientos metros del lugar de la explosión, 
han entrado pedazos de los cascos, pene 
trando por el balcón uno de ellos, que hi 
rió ligeramente á una señora. Otros peda 
zos do los cascos mataron en la callo dos 
cabales. 
He presenciado escenas espantosas. Dos 
niños, que perdidos á los parientes que les 
acompañaban, no se atrevían ni á huir, te 
niendo la suerte de que no les atrepellaran 
loa que huían, permanecían un momento 
después, ya casi despejada la calle, pegados 
á 'a pared, abrazados, pidiendo socorro. 
Una señorita corría como loca, con el 
traje destiozado, siendo medio stropullada 
por un cocho al huir por una bocaciille. 
Estosdetallea que pinto pálidamente, son 
una ñuta ligerísima del cuadro general. 
L O S C R I M I N A I E S 
Los explosivos arrojados al General Mar-
tínez Campos, partieron de un grupo, al 
parecer de obreros. 
Un guardia civil tuvo ¡a fortuna de 
al que arrojó la bomba. Los del grupo en 
que se encontraba ésto escaparon; poro el 
autor del atentado y otro que parecía ir con 
él, fueron detenidos y atados codo con co 
do. 
Veetía de blusa el primero y éste de ame 
ricaca. 
Dícese que al prender á aquél gritó, e 
chando la gorra por el aire: 
—¡Yo he sido! 
Tiene urus 21 años de edad. Se llama 
Paulino Fállarés, y ae le atribuyen ideas 
anarquistas. 
Los guardias que le prendieron le l l eva 
ron al cuartel de Atarazanas, donde so 1 
tomó declaración. Se confesó autor del 
atentado. 
Inmediatamente de su declaración, eo ha 
procedido á registrar su domicilio. Dícenme 
que se le han encontrado doenmentos que 
le comprometen como anarquista. La pre 
mura con que telegrafío y la confusión de 
los primeros momentos, me impiden garan 
tizar estas noticias 
Como es lógico, precísaso emplear con ó 
un procedimiento Eumariáimo. Se dice que 
en Jos primeros momentos ha manifestado 
el general su deseo de que se entregue el 
crimina! alas autoridades civiles, pero apar-
te de los deseos del general y por lo que se 
comprenderá fácilmente, aquel será juzga-
do por Consejo de guerra. 
L A S B O M B A S . 
Estas eran de hierro, cilindricas, do grue • 
so calibre, de las llamadas de Orsini; tenían 
multitud de tornillos fulminantes. Iban car-
gadas de dinamita y metralla, y por los de-
talles anteriores puede juzgarse de su onor 
me fuerza expansiva. 
He registrado un dato que me permite 
apieciar exactamente BUS dimensiones y 
calibre. 
A l recorrer la callo después del suceso, 
íiamóme un amigo desde un balcón. 
Subí á la casa en que !.;e hallaba y pude 
ver un trozo de la bemba, que acusaba la 
forma y el grueso ya citados. 
El trozo de la bomba había venido reco-
rriendo una distanciado más do 200 metros 
á romper el balcón de esta casa y á herir 
Á la dueña de ella levemente. 
• Asómbrame, después de esto, cómo no 
son mayores las desgracias. 
E N L A C A P I T A N I A G E N E R A L . 
He ido á la Capitanía para enterarme del 
estado del Sr. Martínez Campos, El domi-
cilio del general está literalmente Heno do 
individuos de todas clases, que se interesan 
vivamente por su salud. 
Pueden contarse por miles las tarjetas 
que recibe. En sus habitaciones no so puede 
dar un paso. Borrando diferencias de clase 
y de color político, este atentado ha sido 
causa de que Barcelona entera tributo al 
general un vivo testimonio de simpatía. 
Se ha hecho la cura del ilustre herido. 
Como he dicho, tiene una herida en un 
muslo, producida por un trozo de hierro, 
y una contusión en el hombro, hecha en la 
caida. 
Mientras le curaban hablaba tranquila-
mente con los que estaban á su alrede-
dor. 
La lesión del muslo no parece grave. 
Después de la cura ha permanecido un 
rato en conversación con sus ayudantes. 
Según me dicen, tuvo frases de expresivo 
agradecimiento para un obrero que en el 
momento de caer so arrojó á sostenerle, im-
pidiendo que el golpe fuera de más grave-
dad. 
Se llama el obrero que acudió en su au-
xilio Juan Leban. 
E N L A U N I V E R S I D A D . 
Barcelona 24 (6.50 t ) 
A#ifi3 dos en punto do la tarde estaban 
reunmos en las habitaciones contiguafl al 
Jraraninfo de la Universidad, los congresis-
tas extranjeros, para celebrar la sosión 
inaugural, comentando Íi¿á ¡••Ü^VS do esta 
mañana, cuando llegó el alcal Si\ Hen-
rich, que debia presidirla, pidii- i l " que a-
cababa de ver al Sr. M ui in z Gampos, 
que había prometido vtíalivpár»«•cupAr la 
presidencia de honor quo se le había ofre-
cido. 
R E L A T O D E L SEÑOR M A R T I N E Z C A M P O S . 
Barcelona 24 (7 t.) 
A l apearte el general Martínez Campos 
del coche en que be dirigía á la Universi-
dad cojeaba, marchando difícilmente, te-
niendo qno apoyarse en el bastón. 
A l subir la escalera regia, el publico que 
le veía subir trabajosamente, prorrumpió 
en una prolongada salva de aplausos. El 
público manifestaba así sus simpatías por 
el ií^neral y fe admiraron por su valor al 
dirigirse á la Universidad, conforme estaba 
proyectado para dirigir el Congreso lite-
rario. 
El Ayudante que le acompaña está tan 
sumamente conmovido, que apenas acierta 
á pronunciar palabra ni á contestar á las 
preguntas que se le dirigen. 
Cuando el Sr. Martínez Campos descansó 
un momento entró en el Paraninfo, ocupan-
do su puesto. 
Aproximóme entonces, y después do es-
trecharle la mano y felicitarle por haber sa-
lido con vida del atentado, lúcele algunas 
preguntas, á las que se dignó contestarme 
textualmente lo que sigue: 
—Estaba yo viendo ol desfile, contem-
plando con satisfacción la marcialidad y 
buen porte de nuestros lanceros, que en a-
quel instante pasaban ante mí, cuando me 
sorprendió una detonación fortísiina, ucom • 
pañada de una gran humareda, de carreras 
y gritos. Como estoy algo mal de un oido, 
creía al pronto que había estallado un ar-
món de los quo acababan de desfilar, pero 
inmediatamente sonó otro estampido y sen-
tí un fuerte golpe en el muslo cerecho. y 
que se tambaleaba mi caballo. Encábritó-
bo este y caí confundido con él, sjntióndó-
me en la caida lastimado el brazo derecho. 
Metiéronme entonces en un carruaje, lle-
vándome á la capitanía. 
Mi caballo resultó con el cuarto trasero 
destrocado, por lo cual he dado orden de 
que lo matea." 
Al preííuntarlo yo síes taba herido, díjo-
me que si, qu'j on el muslo derecho, de un 
casco do granada, peí o qw, no reviste gra-
vedad ninguna. 
MAS D E T A L L E S . 
Barcelona 24 (7710 n.) 
El general ha telegrafiado á la reina re-
genté comunicáudo'o el suceso. 
He aquí dos detalles que juzgo de interés: 
Guando el Sr. Martínez Campos llegó es-
ta mañana Ala Gran Vi*, donde ya estaban 
formadas las tri pas, oyórolíétí numerosos 
f-ilbi to.s. Para mantener expodit ) el paso 
poco antes de llegar el « ntvsl, tuvo nece-
sidad la guardia civil do á caballo de des-
pejar. 
E S T I D O D K L V P O B L i O I O N . M A S H E R I D O S 
S i rodona 2 i f7'20 t.) 
Nótase poca concurrencia por las calles 
y paseos. En los Circuios y Casinos coméa-
tanse vivamente las ocurrencias de esta 
tarde, siendo unánimes la indignación y las 
censuras. 
r Además de los que he telegrafiado, hay 
quo añadir varios guardias de la beneméri-
ta y más paisanos de los que se supuso en 
un principio, pero cuyo número todavía no 
se puede precisar. 
Puede asegurarse que la vida del general 
se ha salvado merced á su caballo, en el 
que dieron de lleno los proyectiles, y al 
guardia civil muerto, que recibió también 
la mayor parte de la descarga. 
L O S P R O Y E C T I L E S . 
Barcelona 24 (8 n.) 
A juzgar por el trozo de proyectil que 
tengo en mi poder, y que he examinado 
con más detenimiento, puedo confirmar que 
las bombas eran de las llamadas de Orsini, 
de gran tamaño y mucho espesor, pues se 
ven de trecho en trecho agujeros hechos á 
tornillo, donde, sin duda, estaban los ful-
aliñantes. ^ , , i 
A no ser por la escolta del general, que 
ha sido la más castigada, particularmente 
en los caballos que montaban las víctimas, 
los explosivos, sin dique que los contuviera, 
hubieran causado muertos y heridos á cen-
tenares. 
U L T I M O D E S P A C H O D E M A R T I N E Z C A M P O S 
El general Martínez Campos envió al se-
ñor Sagasta el siguiente telegrama, recibi-
do á las doce y media de la noche: 
"Agradezco sobremanera el telegrama 
deV. E., y no puede decirse que me han 
herido, porque os una raspadura insignifi-
cante, que no me ha impedido salir esta 
tarde para tranquilizar, y para que no lle-
gasen telegramas exagorados. El hecho es 
un caso aislado de un fanático; á lo más 
pueden tener intervención Ipñ ararquiataa 
Si no hubiera sido porqu» en la, e^ida un3 
he llevado un buen golpe, no tendría dolor 
ninguno. B.eina aquí la tranquilidad mái* 
completa, y desde hace dós meses tenia no 
ticias do que se intentaba, esto. Loque no 
creí es que fuoraa tau arrojados parta ha-
cerlo en un momento en que la captura es 
segura." 
L A R E V I S T A 
Las fuerzas quo había revisfado el gene-
ral Martínez Campos momentos antes de 
ser herido, constituían dos divisiones al 
mando del general do división señor Gon-
zález Muñoz, coraandanto general do arti-
llería del cuarto cuerpo de ejército. 
La primeta división, -.ú in >g h do! <reno-
ral Mo'in.», se componía de dos brigada^; la 
lieooniendamos al público los siguientes vinos por su pureza, fino sabor y 
excelente elaboración, que venden LA VINA y sus Sucursales. 
Vino Eioja clarete del M a r q u é s de Eeinosa á $ 4.00 plata garrafón 
Vino blanco Gallego 4.50 „ „ 
Vino t into Gallego 4 50 „ „ 
Vino Favarro Pureza - 4.25 „ 
Vino Pladellorens 3.00 „ „ 
Vino del Priorato 3.00 ., „ 
Estos precios son sin envase, que debe pagar aparte el comprador ó dar 
otro vacío m pambio. 
A d e m á s veudeuí 
Carne de membrillo á r . . . . . . . 
Dulces de todas clases 
Frutas abrillantadas 
Bonito pp escabeche 
Angulas en aceite. . : - r 
Queso de Puerto P r í n c i p e , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La legítima guayaba de la Viuda é Hijos de 
Piñeiro, Esperanza 
Galones de4 botellas vino pasa y ina lvas ía . 
Barrilitoa' de aceito ñas 
25 cts. plata l ibra 
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E infinidad de ar t ículos que contiene el catá logo de precios, qne se entrega 
á todo el que lo solicite en 
" L A ¥ I i f A " , M E I N A , m , 
y en sus sucursales 
A G O S T A B S Q ' ü ' m A J L C O M F O S T B 3 L , A , 
Y EN GÜANABAC0A, P E P E ANTONIO N. 30. 
e i6í5 •la-lO 
F O L L E T I N . 
NOVELA ORIGINAL 
POE 
C H A R L E S M E R O I T V E L . 
•«Ka?lerv;Í)tUblÍC?da £01; "K1 Cosmos Editorial." 
»maa de Pozo <5 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
hrr™eiUraÍ8 0011 la mai10 Puesta 80-
nada ™ a a C0ucie"cia que no tené is 
S e l ^ 
beyre. ^ V0Z de la 8eñorifca cle Cbam 
noíeTpoSó.8011"0 a * * d ™ o * ~ y 
A R B A I J D Y B O U R A I L L E , 
l i n d o r ^ ** * ^ 
* n « r / ° ^ e S t á ' Í tUaao á ™ a s siete le guas de D jen y no tieüe ^ que tres 
eienros habiranres;íulomvratll7el»ir«;i 
aor de su iglesia; pero es cabeza de 
partido y tiene su juez dv. p.^. M, ll0 
tario y todo lo que conespomlo A e^fo. 
Es posible que no haya luyar m á s 
pacífico en Francia, n i más" dichoso 
tampoco. 
i o 
p pone desde hoy á la venta, ofreciendo á 
| | los Sastres y Detallistas, im espléndido 
g surtido de las inismas, en la seguridad que 1 
| encontrarán en gusto y economía 
p puedan desear. 
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Allí no existen esas altas cbiineneas 
que arrojan humo negruzco, ni esos 
bornes entre muros soaibiios en ios 
que gimen los condenados de la indus-
t r ia bajo el exceso del trabajo como el 
preso en su calabozo. 
Algunas granjas de rojos tejados y 
alegres jardines, con sus cocinas ador-
nadas de brillantes cacerolas, sus gra-
neros y despensas bien repletos, respi-
rando la abundancia, se elevan por un 
lado y otro entre las inmensas y ver-
des praderas surcadas de arroyos por 
todas partes. Los campos admirable-
mente cultivados y los viñedos que la 
destructora filoxera no hab ía visitado 
j a m á s , son una verdadera riqueza para 
sus habitantes. 
Es un paraíso . 
Este para íso estaba habitado enton-
ces por las gentes más honradas do la 
tierra, 
¿Engendra el bienestar la virtud? 
No e s tá probado; pero es lo m á s 
probable. 
Entre aquellas honradas gentes ha-
b ía dos personas que no eran qtiizíí me-
jores que las dtiniás, pero cuyo nombre 
t3e prouuuciabri uiás ainenudo que. u i n 
gimo, 
jtíjuierit, pues amUd* p - n H H I - Í H I , 
i l ^t-xu uiascuiuni, aHlhunuba Je ró iuam 
Annnif!o Boimullc. 
Bonraille desempeñabit H modeato 
cargo de eaeribano en el juzpado de 
paz de Pongny, poro era un escribano 
verdaderamente extraordinario. 
Bajito, grueso, con los cabellos t i -
rando á rojo, el rostro ancho, sonriente 
y coloradote, la nariz ligeramente a-
plastado y casi imberbe, era Bonraille 
el más feliz de los hombrea solteros. 
Tenía cerca de cuarenta a ñ o s y se 
hab í a hecho escribano para ser algo, 
para ocuparse t n algo, para tener una 
dis t racc ión cualquiera fuera de sus cui-
dados personales, que se l imitaban al 
j a r d í n de su casa, que era una verda-
dera granja, y á una docena de tierras 
y v iñedos , que pasaban por un modelo 
do buen cultivo y p roduc ían en pro-
porción de los cuidados que se les da-
ba. 
Bouraille era rico, pues a d e m á s de 
sus inmuebles poseía cinco ó seis m i l 
francos de renta en buenos valores. 
De suerte qiie con las reutas que le 
producían sus tierras y su dinero, era 
el escribano más rico en Pougny, qne 
un millonario en el boulevard de his I -
talianos. 
Sin embargo, gastaba poco y le ser-
vía una sola criada y un antiguo jar-
dinero, 
Pero no por esto realizaba econo 
mía SÍ, pues su. bolsillo estaba siempre 
abierto imra los pobres; y cuando por 
• - - i , cübiJ ;.'o-úu ..ir-iuíor ti.—guic:!,.!-. 
•-VH 1U VH«ÍI) ó comparecer ante el \n<'/. 
H '\TuúÚ] ^ * * h ^ * % ' ' l ^ " • " f ' 1 ' payan.P-
i m reatularl, Bouraille. era un santo, 
pero un .santo de bnen liutuor, alegre, 
eüistoso, que comía bien, bebía mejor 
nrimera del regimiento de San Quintín, prl-
C S a l l ó n ; V m i e n t ^ f dos^cómpafn'as^de artillería de plaza 
segunda la formaban los batallones de ca-
zadores de Figueras y Alfonso X I I , según 
do batallón del r ^ 1 ™ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ Luchana y primer regimiento do artillería 
d\rndabaa'la segunda división el general 
seüoí duqSe de Ahumada, constituyendo 
r ^ m e S r i g a d a ^ 
ceros del Príncipe y de Borbou, y lase-
3 a el raimiento de cazadores de caba-
ñería de Treviüo y el 9" regimiento mon-
tado de artillería. 
La íbrraación se verificó en 
nistro de Gracia y Justicia, con el quo ha-
bló el Sr. Sagastadel propio asunto. 
ElSr CiMi iopón aprecia el aspecto lega 
de la cuestión con idéntico criterio que el 
ministro de la Guerra 
la calle de 
Portes ívmlffarmente conocida por la Gran 
V i l y parfel general Martínez Campos 
ha debid'o situarse en ^ « ^ n a do la ca 
lie de Muntaner, cerca de la plaza üe la 
Universidad. 
K E U N I O N D E M I N I S T R O S 
£1 Sr Sagasta estuvo desde las primeras 
horas'de la tarde en la Presidencia, desde 
donde comunicó por teléfono con los minis-
tros de la Guerra y Estado, conviniendo las 
noticias que se habían de transmitir á las 
autoridades militares de la Península y á 
los representantes de España en el extran-
jero acerca de los sucesos do Barcelona. 
DJ los te'egramas dirigidos al extranjoro 
fué el más extenso ol que se lo transmitió á 
nuestro embajador en Paría. 
El presidente del Consejo dirigió otro lar-
go telegrama al ministro de Marina, para 
que do é l diera cuenta á la reina, y luego le 
fué transmitiendo todos los que recibía de 
Barcelona, á pesar de que el general Mar-
tínez Campos se había dirigido directamen-
te á la reina, dándole cuenta del suceso. 
Poco después de las seis déla tarde, llegó 
á la Presidencia el ministro de la Guerra, 
conferenciando cerca do una hora con el je-
del Gobierno. 
En la entrevista ae trató principalmente 
de dos cuestiones. 
Una: Necesidad de quo la revista mili-
tar suspendida ayer, so verifique, prira qui-
tar todo protexto á los que pudieran rela-
cionar lasuspensión con lo que mego ocu-
rrió en Barcelona. 
Aceptando el ininistro de la Gu - i ra las 
indicaciones quo le hizo ol Sr. Saga-ntal con-
vino on que lü revista se vciilhjue hoy, á las. 
o'nce de la m.mjca si la lluvia mi \» íníipide. 
Al efecto, el general López Ut. idiigiioz 
comunicó auocliti las óriloms uicesarian pa 
i a que lea jefes do los cuerpos quti han rie 
formnren la parada esperen el avi->o que ha 
do pasaries á las siete do Oóta mañana so-
bre si se verifica ó no la revistii, según el 
estado del tionmo, 
En caso ani malizo se avisará á las ñier-
zas de IOK cantones más iumedlaf-OB á Ma 
drid, para queá las ¿ietei de la mañana so 
pongeiu en marcha. 
Las fuerzas de cubálleria de gnaridción 
eu Alcalá, y la de infant» ria do tól Pardo, 
no tendrán que hacer la marcha porque a 
.ver, con motiYo de 'a Ijavia, qpt d » p n a 
cuaredadas on Madrid. 
Si ia revista no puede verifi'jarso hoy, s© 
seña ara (.tro día. 
La oi.ra cuestión tratada por loa añores 
Sargáfita y López Dominvuez, fué el aspecto 
jurídico del suceso de Barcelona; esto es, 
comparencia del tribunal ordinario para co-
nocer de él. 
En este punto, el ministro de la Guerra 
no vaciló. 
—Se trata—dijo—de un atentado á la más 
alta representacién de la fuerza armada, 
en un acto del servjcio, y r«io pqede ser juz-
gado por el fuero militar. 
Si ol general Martínez Campos opinara lo 
contrario, eería preciso convencerlo de que 
no tenia razón. 
* 
» * 
Antes de la vieila del ministro de la Gue-
rra, había estado en la presidencía el nd-
Cuando loa Sres. Sagasta y López Do-
mínguez llevaban una hora do estar confe-
renciando, llegaron á la Presidoncia, pri-
mero el Sr. Moret y luego los señores Ga-
mazo y Maura. 
El ministro de Hacienda había pasado el 
día en el campo, y hasta las seis y media de 
la tarde que regresó á Madrid, no tuvo la 
primera noticia de lo ocurrido en Barcelo-
na. 
Reunidos loa cuatro ministroa con el pre-
aidento, leyó el Sr. Sagasta todoa los tele-
gramas que había recibido de la capital de 
Cataluña, para que el Sr. Gamazo conocie-
ra en todos sus detallos la agresión y el es-
tado de las víctimas. 
Los demás ministros ya los conocían, 
porque el jefe del Gobierno había ido remi-
tiéndoles copia do loa telegramas á medida 
que los recibía. 
Ta enterados todos del suceso, hablaron 
nuevamente los señorea Sagasta y López 
Domínguez de las cuestiones que autos ha-
bían tratado, y las coaclusionea fueron san-
cionadas con el carácter de acuerdo del 
Gobierno. 
Luego, trazando línea de conducta, do • 
minó entre loa consejeros responsables la 
nota de que se proceda con rigor en el cas-
tigo de loa resulten responsables, y algo se 
indicó también, aunque la resolución que-
dó aplazada, para un Consejo al que asia-
tan todoa loa ministros, de medidas quo 




Dijo ol Sr. Sagasta quo el ministro de la 
Gobernación le había telegrafiado partici-
pándole que llegará á Madrid á las cuatro 
y media ao esta tarde, y que, por su parte, 
podía celebrarse seguidamente Consejo. 
Pero no creía el Sr. Sagasta que fuera 
urgonte celebrarlo, y quedó aplazado para 
cnand > el presidente cire. 
También convinieron en quo el jueves, 
dia on que liegaiá la reina, noseceleb'e 
Consejo bajo su presidencia, para permitir 
le descansar. 
La reunión ó consejil lo terminó á las ocho 
y cuarto. 
E N Í.OS Ólt tCULOS. 
Al extondeibe por Madrid la noticia del 
atentad., contra el genera! Martínez Catñ 
hus, fué ó^to ol ^eina de todas las conver.-a 
Clones y puUu'ñjtafi'iR. 
^ n pl Cire.ii-p Milit o- no se tuvo conoci-
miento do la triste oueva hasta la apaiiciou 
de los periódicos de la QI che; pero desde 
aquel momento chinén^Hrón ;1 eonounir lo« 
socios, condenando todo» óOñ frases enér-
giüas el brutal atentado. 
La Gran Peña fup utip de loa círculos en 
aup pfinicrampnte se supo la noticia y des-
de aquel centro se exteodió por Madrid. 
En los circuios conservador, faeionísta, 
republicano y Mercantil, no hubo m á s con-
currencia que la de ordinario. Cada tmo de 
los socios baf-caban, además, en las calles, 
en los cafés, en los centros oficialas noticias 
del suceso. 
J U S T A I>E H E R I D O S 
Barcelona 24, (8 n.) 
Las desgracias ocasionadas por la explo-
sión y conocidas hasta ahora, sou 1?,* si-
guientes: 
El general Martínez Campos herido le 
veniente en un mu-lo por la rozadura de un 
casco de la bemba explosiva. Además, con-
tu.so p^r efecto do la calda del oabado. 
El ge rural Castelví, herido de alguna 
gravedad, también por rozadura, en el an-
tebrazo i^qulerdp. 
El generkl D. Praacisoo Pérez, que ves-
tido de paisano presenciaba el desfile, hQ, 
rido de alguna gravedad. 
El Sr. Bustos, ayudante del general so-» 
ñor Martínez Campos, una contusión leve 
en la clavícula derecha. 
Un guardia civil de á caballo, que forma^ 
ha parte de la escolta, muerto á conae-
cuencia de heridas en la ingle y en un 
muslo. 
Otro guardia civil y dos agentes de orden 
público heridos levemente. 
Un guardia municipal con una contusión 
grave en el pecho. 
Dos mujeres, María Sabater y Rosalía 
Barde, heridas en la clavícula izquierda y 
en el muslo izquierdo respectivamente. 
Además, Eduardo Pona, Tomáa Masdeu, 
Juan Sastre y Leandro Blas, todos heridos 
de bastante gravedad. 
Es decir, trece heridos y un muerto, a-
parte de otros muchos lesionados que van 
conociéndose y que lograron refugiarse en 
sus respectivos domicilios.—Bico. 
E S C E N A S T E R R I B L E S . 
Barcelona 24, (11-55 n.) 
Eefiérense escenas terribles ocurridas 
esta mañana; al huir la muchedumbre api-
ñada, cayó en tierra un anciano, que fué 
pisoteado por los que pasaron sobre él; á, 
otro que cayó también le vaciaron un ojo 
de un pisotón. 
El suelo estaba lleno de bastones, aom-
breros y prendas de señora; una de éstas 
que cayó al suelo, se rompió la clavícula 
izquierda. 
Todos admiran la serenidad y el valor de 
que dió muestras el general Martínez Cam-
pos.—-.Rico. 
D E T A L L E S D E L O S H E R I D O S . 
Barcelona 24, (11-55 m) 
Hé aquí con más detalles el número de 
heridos y la calidad de las heridas: 
Juan Sastre, de oflcio panadero, tiene el 
brazo izquierdo atravesado por un casco de 
bomba. 
María Sabató, clavícula izquierda dislo-
cada. 
Rosalía Barbe, la pierna izquierda atra-
vesada, con rotura del fémur. 
José Vila, con un gran trozo do proyectil 
quo le penetró en la pierna. 
Andrés González, clavícula imatettM 
fracturada. 
Tonuís Sip, terriblompuie magullado. 
£i general do rosorva don José Pérez de 
Clemente, herido en la ingle derocha cou 
(&«oo de bornba. 
l i. Luis Castellví, jefe de Fr?Ma Mayor, 
gravemente herido on el Uraao derecho. 
F:i general do brigada Sr. Molins, la levi-> 
ta y el casco airavesa 'os. 
Rl guardia civil muerto. 
O ro gravemente herldq, 
Cuéatanse otros KUCÍ̂ OS heridos y contu-
sos —Rico, 
«h A I T O K DEí . A T E N T A D O 
Barcelona 24 (U-58 n.) 
Recibido á las cinco de la mañana. 
Él autor del atentado so llama Paulino 
Pailás Latorra. 
Es natural do Cambrils, de 31 añoa, sol-
tero. 
Al r^gisorarle so le encontraron en los 
bolsillos dos cajas de pistones. 
Ha declarado sin reservas que es el au-
tor del atentado. 
Ha hecho alarde de serenidad. 
—Sé lo que he hecho—dij )—y sé lo que 
van á hacor conmigo. No me importa. Es-
tay tranquilo, 
ge ha confirmado, como dije esta tarde, 
qneen el domicilio de Pailás se han encon-
trado multitud de libros y periódicos anar-
quistas. 
E l uniforme del Primero de Ligeros. 
E l Excmo. Sr. Cap i t án G-áiieral, con 
fecha 3 del actual, dice al Subinspec-
v i s t a de la buena acogida que t uvo por part© d©l p u b l i c o maestra 
d e t e r m i n a c i ó n de V B Í J D Ü H en PXÍ A T A tode^ nuestros ar t ículos 
G O I D 
que? durante todo el presente mes de octubre!, l a venta de ar t ículos co-
rrespondiente á la Q H A M SiECCIOBT BSPJBCXAX. , sea 333Sr P X - A T A 
O O I s T S T I E l , F X J I E S , Q , T J S 
vende en plata todos sus art ículos de gusto y f a n t a s í a , s in reparar en 
la pérdida que contrae con el presente acuerdo, 
BX, 3 L m 3 n S , 9 del corriente, R I F A ^ X l ' H A O H D m ü H I A de 
B O S m a g n í f i c o s y V A L I O S O S lotes, que t e n d r á lugar á las nueve y 
media de la noche de ese d ía . por los procedimientos de costumbre-
renueva todos los lunes la mercancía , 
instalaciones diferentes-
e^poniendo art ículos nuevos é 
ES EL ESTáBLECIMIENTO MUNDO 
O lfi27 9 4»-7 
y d i s l T u t a b a d e las cosas buenas que 
Dios Im puesto en este mundo para ha-
cernos rueños amarga la existencia. 
Es inút i l añadi r que no ten ía enemi-
gos. 
Entro sus recinos había uno que te-
nía más int imidad con él que los de-
más. 
Este vecino se llamaba Vicente Ar-
baud y v iv ía á uu ki lómetro de Pong-
ny, en una magnifica granja que so lla-
maba el Jonceray. 
E l Jonoeray, más que una granja, e-
ra casi un dominio, con ciento cincuen-
ta ó doscientas hec t á reas do prados, 
v iñas y tierras de siembra. 
La casa de labor era magnífica, así 
como todas sus dependencias. 
Vicente Arbaud sab ía explotar su 
propiedad como buen labrador. 
A l d í a siguiente do la escena que 
hemos reter ído, ocurrida en casa del co-
ronel Stéfani, pariente de Vicente A r -
baud, recibió és te un despacho conce-
bido en los siguientes términos: 
"Gran desgracia. M i padre ha muer-
to. Venid. 
Magdalena S lé fanV 
Eran las seis de la tarde. 
iül pi i-!i',:r cu: l.i.U; l . - Vicente Ai--
baiul íaó euviar ua criado ú su ainigu 
B(i«ííjtill« con esta «sola palabra cscrica 
uu papeh 
¡Voo! 
Vicente Arbaud era un nmchacliQto 
de unos treinta y cinco años, fuerte y 
robusto, da rostro dulce, boíid iaoso y 
escrupulosamente ateitado, grandes o-
jos azules y t ímidos, y espesos cabellos 
cas taños . 
Su madre había muerto muy joven y 
su padre se hab ía matado dos años 
después al caerse de una carreta de 
heno cuando volvía del campo. 
Se hab ía quedado, pues, solo con u-
na bonita fortuna y un ca rác te r bas-
tante melancólico. Sus desgracias do 
familia babían impreso en su rostro l i -
na tristeza fácil de comprender. 
Pero aquella tristeza cenia adamAs 
otra causa. 
Vicente Arbauud era, como ya he 
naos dicho en otra ocasión, pariente le-
jano de Magdalena Stéfani. 
Muchas veces el coronel hab ía ido íl 
pasar algunos d ías á Jouceray, y la 
belleza de su hija hab ía enamorado á 
Vicente, no declarándose á ella desde 
el primer momento, detenido solo por 
su excesiva timidez. 
l ío teniendo más contidente de este 
amor que su amigo Bouraille, el pobre 
Vicente Arbaud, esperab i resiguado ú 
que llegase una ocasión propicia p ira 
pedir la mano de su prim.i. 
En el fondo de su corazón guardaba 
rU >Hiíret»í ospjr I.M/, i. do i>>.. i . u >x\ 
do primero porqu 5 era rico y se^ruu lo 
porque contaba con la poderosa protc; 
•dOn de la nodriza de Mas;daU-.aa, de 
Marión, como la llamaba sa amo. 
Marión apreciaba á, Vicente Arbaud 
eu io que valía, y teuía una verdadera 
influencia sobre Magdalena, á quien 
hab í a criado. 
Por iniciativa de Marión, hab ía Mag-
dalena enviado á su primo el despacho 
telegráfico que antes hemos consig-
nado. 
Bouraille no era hombre que abando-
nase á su amigo en caso tan grave. 
Los dos llegaron, pues, juntos á Be-
llemero al d ía siguiente á Lis nueve da 
la mañana . 
Bu la casita del coronel Sbétaní rei-
nab i á su llegada la desolación más 
profunda. 
El cura de la parroquia, qne era un 
santo varón, había consentido eu ce-
rrar los ojos ante el acto da d ísaspera 
ción del coronel y coacedarla s ig.-a 11 
sepultura, á peüar de la regla que la i -
glesia dicta en este pauto contra los 
suicidas. 
Pero á pesar de esto acto de condes-
cendencia y da misericordia, muy po-
casp irsonis a-ústierou al eutietvo del 
oficial. 
Lxhostia l u í de! m i r q u é s d i Blaa-
gy, cayos d .minio 4 l iegioaa hasta la 
t n i s j a i p j s e ú ó a del coronel, re tenía & 
muchos dü s i - : v.vjtuM ¡a 1 UÍ a ). u i i 
tratado ea vi la y 4 t ) la 11 ¿ d U C e qu^ 
f- I .M ts o d- ••/ara * l nViU tí 11 l ii »» 
Aletn"' -», H) carác ter sombrío del coro-
ne! le iiabía quitado muchas s impat ías 
La coreiunua fuá, pu ÍS, aú 1 ¡ui3 Sl).' 
l i taría y trisca que sao le 1 serlo 
las de este géuero. w todas 
I I 
tor General de Voluntarios de esta I s 
la lo siguiente, que reproducimos del 
Bohiín Oficial del Ins t i tu to : 
"Ecxmo. Sr.:—Teniendo en cuenta 
las razones de uniformidad aducidas 
por el Coronel del Primer Ba ta l lón L i -
geros de esta ciudad y que V . E. apo-
ya en su escrito de 22 del mes próximo 
pasado, he tenido á bien autorizar al 
cuerpo de que se trata para que susti-
tuya el sombrero que actualmente usa 
por el ros siu plumero para diario y 
con él para los días de gala.'' 
Junta Municipal. 
No habiendo sido posible hacer en* 
trega á D. Juan H e r n á n d e z Gandasi, 
D. Julián Pérez Ferrer, D . H i l a r i o 
Areuaza y D. José Pons, de los nom-
bramientos de Vocales de la Jun t a M u -
nicipal, por no residir en la actualidad 
en los puntos donde aparecen en el 
censo, se les cita por este medio á fin 
de que dentro del quinto d ía comparez-
can en la Secretaría del Excmo. A y u n -
ta mionto á manifestar su nuevo domi-
cilio, en el concepto de que transcurr i-
dos sin que lo verifiquen se d e c l a r a r á n 
vacantes los cargos y se p r o c e d e r á á 
nuevo sorteo. 
Lo (liu'se hace público para conoci-
mif uto de los interesados. 
Habana, 10 do octubre de 1893.—^-
gmdo Alvares. 
DEL RENDIMIENTO E N LOS INGENIOS. 
EISr. C. Saillard, distinguido quí-
mico, hoy al frente de uno de nuestros 
más importantes ingenios, publica en 
el último número del Journal des fahri-
cants de sucre, el siguiente a r t í cu lo : 
•'En resumen, te puede decir que el 
rendimiouto en azúca r ensacado de-
pende: 
Io De la riqueza de la caña ; 
2o D e i a proporc ión de guarapo que 
extrae el trapiche; 
3? De la calidad del trabajo en el 
curso do la fabricación. 
Para apreciar el trabajo de un Ingc 
nio ó fábrica de azúcar , es necesario 
establecer los informes siguientes: 
Io Sacarosa obtenida en el guarapo 
(que entra en la fabricación) por 100 de 
la sacarosa contenida en la caña . 
2o Sacarosa obtenida on azúcares 
comerciales ó listos para la venta por 
100 del azúca r entrado en la fabrica-
ción. 
3? Sacarosa obtenida en azúcares 
comerciales por 100 de la sacarosa de la 
caña. 
Pero siendo el principal propós i to la 
obtención de la mayor cantidad de azú-
car comercial on a z ú c a r e s de primer 
lance, se establece un á" informe que 
es: 
4o Sacarosa obtenida en azúca r de 
primer lance por 100 de la sacarosa en-
trada on fabr icación. 
Vamos ahora a l objeto de esta nota: 
Dada la moderna fabr icación cubana 
que comprende: 
E v a p o r a c i ó n a l vac ío ; 
F i l t ros despumadores; 
D e c a n t a c i ó n ó filtración do las mela-
duras; 
Cent r i fugac ión de la masa cocida en 
frío; 
Cochura de las mieles de pr imer 
lance, ob tenc ión de dos lances, tipos 
cubanos; 
E l primer lance á 96 grados polari-
zación; 
E l segundo lance á 88 grados polari-
zación; 
¿Cuál debe ser el rendimiento? 
O mejor dicho: 
¿Cuál debe de ser l a p roporc ión entre 
el a z ú c a r ensacado y el a z ú c a r que ha 
entrado en la fabr-cación bajo la forma 
de guarapo? 
1^ L a sacarosa to ta l de los dos lan-
ces debe representar de 88 á 90 p § de 
la sacarosa del guarapo (mandado á l a s 
defecadoras.) 
2? L a sacarosa contenida en el p r i -
mor lance debe representar de 80 á 81 
por 100 de la sacarosa entrada en t ra-
bajo. 
3? L a p r o p o r c i ó n entre I n sacarosa 
del pr imor lance y la del segundo lance 
es, pues, como 1.10. 
(Estas tres proporciones no son ob-
tenidas sino cuando no se introduce 
n i n g ú n residdo en el trabajo d é l o s gua-
rapos.) 
Por lo tanto: 
U n a fábrica que obtenga 65 kilógra-
mosde guarapo, porlOO kilógratoos do 
caña , cuyo guarapo contenga 18 de a-
zúca r por 100 k i lógramos , ob tendrá : 
Io en primer lance 90 grados polari-
zación 
65 81 100 
1 8 x X X = 9 . 8 8 p § 
100 100 960 = = 
Y en los dos lances polarización me-
dia 95 grados. 
65 90 100 
18 x X X =11.08 p § 
100 100 950 = = 
O sea para el segundo lance 1.22 á 
88 de polar ización. 
Estos datos son esencialmente p rác -
ticos, ó por mejor decir esperimentales, 
deducidos de la comprobación química 
practicada en el ingenio "Carmen" en 
el espacio de tres zafras de 1889 á 1892. 
De esta misma comprobación, resul-
t a otro dato bastante bizarro: 
E n los l ími tes entre los cuales va r í a 
el coeficiente de pureza de los guara-
pos brutos de c a ñ a en Cuba (ó sea en-
t re 85 y 92), este coeficiente no influye 
m á s que de una manera absolutamente 
insignificante sobre el rendimiento en 
primer lance, y aunque esta influencia 
sea m á s perceptible sobre el rendi-
miento to ta l (en 2 lances) es también 
bastante poco importante para ser di-
M A N T E C A DE CERDO. 
Para conocer cuando este a r t í cu lo e s t á adulterado, tómese una cucharadita 
bien llena do manteca, l lévese á la boca, pa ladéese hasta que se derrita y des-
p u é s arrójese . E l paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si 
e s t á mezclada con otras sustancias. Este el medio empleado por los comprado-
res de este a r t ícu lo en los Estados Unidos. Somé tanse á esta prueba las man-
tecas que se importan de dicho pa í s , y se v e r á que la casi totalidad de és tas es tá 
adulterada con sustancias, cuyo uso produce runchas enfermedades, entre ellas 
1* falta de apetito. 
L a ún ica manteca que podemos asegurar resiste victoriosamente esta prue-
bia, es l a que vende LA. V í S t A , Reina 21 y sus úi r icas sucursales Acosta, esqm-
UÍI á Oompostela, y en Guanabacoa, Pope Anton io u. 30. 
Dicha manteca es completamente pura. Su uso comunica agradable sabor 
á l o s manjares. A d e m á s , el peso de las latas en que es t á envasada, es mayor 
que el de las otras marcas y el precio es como sigue: 
Lata entera $ 2.75 oro ó $ 3.20 plata. 
¿ lata - $ 1.25 oro ó $ 1.50 plata. 
I l a t a . — * $ 0.07 oro ó $ 0.77 plata. 
T é n g a s e cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta circular de 
papel verde en qno aparece litografiada la marca comercial LA. V l K A , (regis-
trada.) P í d a s e en L A V I C A , Eelna 21, ó en sus dos ún icas sucursales la lista 
de precios que reparten quincenalmente dfil gran surtido de víveres que dicha 
rusa recibe. C1646 4a-10 
ffl 
A V I S O . 
Todo lo más nuevo para 
este invierno en casimires 
ingleses y franceses se pon-
drá á la venta en LA NUEVA 
GRANJA el día 12 del co-
rriente. 
Doyie & Péree . 
¡ " " T J T O S 
Teniente Rey, equina á ?M Ipcío. 
Huestro surtido es mayor 
que nunca. SíTueatros precios 
m á s bajos que n u n c á y nues-
tros ar t í cu los * l e g í t i m o s - " 
CZN" G - R - A a T S X J K T I D O E E T 
r n L ü S T I C O T I M E S 
p Q | A . S I M l 4 
^ R M O X T H E S 
¡ O V E D A D E S FRA3KfCJJSJLS 
C 1634 5a-7 
E l abandono pesaba sobre aque 
fortunio. 
Las treinta ó curenta asistentes que 
segu ían al féretro del coronel S té lan i , 
sin estar iniciados en los secretos de 
este, comprend ían rácilinonte que al sa-
l i r los restos mortales del dueño de Be-
llemaie por una puerta la miseria en-
traba por la otra. 
Vicente Arbaucl comprendía esto me-
jor que nadie. 
Pero por lo mismo, lejos de disminuir 
sus deseos de casarse con la joven, los 
redoblaba y aumentaba sus esperan-
zas, creyendo, y no sin razón, que es-
ta circunstancia alejaría á no po eos r i -
vales. 
El pobre muchacho, al ver á Magda-
lena tan triste y tan bella con sus 
vestidos de luto, «e dijo que allí estaba 
la felicidad de su vida, y que desde 
aquwl momento debía emplear todos los 
esfuerzos posibles eu hacerla olvidar 
sus dolores, poniendo á sus piós todos 
los bienes que poaeia, al mismo tiempo 
que su corazón. 
Onandó la ceremonia hubo termina-
do y Vicente volvió á Eellemarc, don-
de Je esperaba una comida do familia, 
esa comida de Jas aJdeas 
\so* rodearon á Marión y la abrumaron) No era la sangre del corso la que Co-
á preguntas. xría p0r 8Us venas, aquella sangre lle-
na de cóleras, de rencores y de envi-jOómo halda sobrevenido aquella car-
tástniiV.'/ ¿qué móviles la hab í an déte»-
minaduf 
Marión no había podido darles nin-> 
guna courcstación precisa. 
El o m i u d , hacía tiempo, t e n í a UVL 
Imm M- Itjuia vez más negro y sombrío/, 
y Viren (o A rbaud no debía ignorarlo, 
pues qui' pasaba con él algunos diaa ' 
todos los a ñ o s . Gra un carác te r agria-
do, e x i i s p i T a d o hasta ta l punta, que VQ 
i r r i t ó l a por cualquier cosa. H a c í a «al-
gunos meses, que el coronel no gritaba, 
n i se enfadaba como antes, pero ei mal 
al reconcentiurse, no había heehr ^ urás 
que aumentar y había acabado y ,01 ha-
cer explosión. 
Y Marión encontraba mil ca'' jgas pa-
ra esplicár lo que ella llama'ua acceso 
de cólera. 
E l m a r q u é s Blangy habíp „ tenido se-
g ú n ella, mucha culpa en, aquel suici-
dio 
Do todos modos era seguro, que des-
de que el coronel se ha7 oía retirado de 
Bel lomaró, nadie podía, sufrirle. 
Su misma hija M a g dalena no podía 
dulcificar en nada y.quél c a r ác t e r do 
en que todos hierro á pesar do su docilidad v de sn 
los parientes del muerto se han de rea- í car iño. " J uouuaaa y ae su 
nir á su mesa, su corazón la t ía con tal í Y al l legar á esta 
violencia que pa rec í a querer escaparse] tonaba un h imno 
de su pecho. I alma. 
Cuando la joven subió á su cuarto I ; A h ' rmió n n r « ^ ^ ^ 
para secar sus lágr imas , los dos ami-1 padre! íq P W<Se P ^ 6 ^ ^ a á su 
pl into, M a r i ó n en 
en alabanza de su 
día , sino la sangre del pa í s , la noble 
sangre de la Borgoña , como la de su 
difunta madre. 
E n este punto, Mar ión se deshacía 
en elogios, no escaseando para su ama 
& quien no encontraba n i n g ú n defecto, 
toda clase de méri tos y virtudes. 
A no dudar, la ñel servidora ignora-
ba los amores de Magdalena con el so-
brino del m a r q u é s de Blangy. 
Vicente Arbaud la hubiese abrazado 
por los elogios que prodigaba á su 
ídolo. 
Por fin llegó al punto capital. 
— V a á quedar muy pobre—dijo V i -
cente á Mar ión . 
— Y a podéis figuraros 
—¿Y sin pensión? 
— l í o tiene derecho á pens ión nin-
guna. 
— E i tampoco rentas. 
—ISTo llegaran á mi l francos. 
—¿Y esta casa de Bellemare? 
—Apenas renta para pagar la con-
iD'ibución. 
—Entonces, ¿cómo va á vivir?—insi-
n.uó pérf idamente Vicente Arbaud . 
3Iar ión lanzó un suspiro capaz de en-
tornecer una piedra. 
—¡Ah! si los hombres no fueran tan 
tontos m á s de mi l se la disputa-
r)ían pero on el d í a sólo buscan do-
to >s y nadie aprecia más que el dinero. 
— E n fin,—dijo Vicente Arbaud ,— 
fíci'merite dcterminable con alguna 
certidumbre. 
As í sucedió al principio de la zafra 
1891-92, con guarapos qno t en í an una 
pureza de 94. 
NECROLOGIA. 
E L O B I S P O D E A S T O R G A . 
E l 19 de septiembre falleció en la v i -
l la de T á b a r a el Excmo. é l imo . Sr. D . 
Juan Bautista Gran y Vallespinos, O-
bispo de Astorga, v íc t ima de las lesio-
nes que recibió al caer de un caballo 
cuando realizaba su Santa Pastoral 
vis i ta . ' 
H a b í a nacido el difunto en la ciudad 
de Eeus el d í a 12 de noviembre de 1832 
y fué Canónigo y Vicario general de la 
archidiócesis de Tarragona, en cuya 
iglesia parroquial de San Pedro fué 
consagrado Obispo de la diócesis de 
Astorga, para la que h a b í a sido pre-
conizado el 10 de junio de 1880. E n oc-
tubre del mismo año asist ió con el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Eampo-
11a, y otros Prelados á la solemnísima 
función que se celebró el A l b a de Tor-
mer y en la que se consagró al Sagrado 
Corazón de J e s ú s la archidiócesis de 
Valladolid y sus sufragáneas , predican-
do en ella un notable sermón. E n 1887 
concurr ió al Concilio diocesano de Va-
lladolid. E n 1889, con motivo del Ju-
bileo sacerdotal de León X I I I y para 
protestar de los honores hechos en Ko-
ma al impío Giordano Bruno, promovió 
y pres idió una peregr inación al San-
tuario de la Vi rgen de las Ermitas (Ga-
licia), á la que asistieron unas 10,000 
personas. E l mismo año asist ió al Con-
greso católico de Madrid , en el cual se 
dis t inguió formando parte de una de las 
secciones m á s importantes. 
Verificó la visi ta pastoral en casi to-
das las parroquias de la diócesis de As-
torga, que es muy extensa y escabrosa, 
habiendo estado en sitios en los cuales 
nunca hab ía penetrado n i n g ú n Prela-
do. Gobernó al clero con exquisito tac-
to, dirigiendo sus ejercicios espiritua-
les, y elevó á grande altura el movi-
miento científico en su Seminario con-
ciliar. E u n d ó la Eevista t i tulada Cri-
terio Tridentino, y convocó y presidió 
el Sínodo diocesano. 
E n 1890 asistió al Congreso católico 
de Zaragoza, en el que tomó t ambién 
una parte principal. Hizo su visi ta 
ad Umina, habiendo pasado antes dos 
semanas en P a r í s para asistir á las va-
rias sesiones del Congreso internacio-
nal científico que se celebraba en la ca-
pital de Francia; en una de cuyas sec-
ciones ocupó lugar de honor en la pre-
sidencia, tomando la palabra en la sec-
ción de Historia y Geografía. En dicha 
capital predicó en francés dos veces en 
la iglesia de los PP. Eedentoristas y 
celebró misa en la gran iglesia deMont-
martre. 
En la audiencia que le concedió en 
Roma el Sumo Pontífice, fué distingui-
do por personas importantes, tales co-
mo Su Eminencia el Secretario de Es-
tado cardenal Eampolla, el cardenal 
Simeoni, el cardenal Sugliera y otros 
purpurados que figur£in como sabios 
teólogos. Predicó en la iglesia de Mont-
een at el d ía de la fiesta de su Patrona. 
Visitó Monte Casino, en cuyo monas-
terio hizo estudios sobre Santo Tomés, 
buscando datos en aquel archivo con 
que enriquecer el episcopologio de la 
Iglesia de Astorga. 
En las distintas veces que siendo ya 
Obispo visitó Barcelona, la ú l t ima fué 
en noviembre de 1892, contr ibuyó con 
su presencia á la solemnidad y esplen-
dor de varias funciones religiosas y 
veladas literarias. 
F R A N C I A V STA!U. 
Londres, IV de octubre.— Dicen de Siam 
que ha quedado ultimado un convenio en-
tre Francia y dicho reino, y que el enviado 
especial de Francia Mr. Le Mire de Vilers 
regresará inmediatamente á la Cochinchina 
eu el cañonero Aspic. El convenio será fir-
mado mañana y las ratificaciones se can-
jearán el martes. Dícese que el proyecto de 
tratado es satisfactorio conteniendo las 
condiciones del ultimátum, mas no asi el 
convenio que le acompaña, pues contiene 
condiciones suplementarias contrarias al 
ultimátum, entre ellas la ocupación deCha-
tanboon hasta que las demás condiciones 
hayan sido cumplidas. 
París, 2 de octubre.—El Ministro de Re-
laciones Exteriores M. Develle, recibió hoy 
un despacho del enviado especial de Fran-
cia en Siam, Mr. Le Myre de Vilers, mani-
festándole que ayer se firmó el nuevo con-
venio entre Francia y Siam y que éste con-
tiene disposiciones sobre el régimen adua-
nero más favorables que el antiguo tratado 
de comercio entre las posesiones francesas 
y la frontera siamesa. 
B R A S I L . 
Londres, 2 de octubre.—La Legación del 
Brasil en esta ciudad ha comunicado las si-
guientes noticias contenidas en despachos 
enviados de Eío Janeiro por el gobierno, 
con fecha de ayer. 
La escuadra revolucionaria á las ordenes 
del almirante Mello sigue en aguas de la 
capital, muy debilitada de elementos de 
combate. Las deserciones son numerosas y 
diarias. Durante los combates recientes en-
tre las fuerzas de tierra y la escuadra, la 
artillería del gobierno causó averías á al-
gunos de los buques rebeldes. 
Fueron rechazados dos vapores que i n -
ientaron un desembarco de revolucionarios 
en Santos y en la Isla de Santa Catalina. 
Las fuerzas de tierra están unidas y son 
leales al gobierno. La opinión pública es 
contraria á los revolucionarios. 
Por su parto laExchange Telegraph Com-
pany dice que el almirante Mello que man-
da la escuadra revolucionaria, reanudó a-
yer contra los fuertes que defienden la 
bahía de Río Janeiro, el bombardeo, que 
continuó todo el día. Los víveres se venden 
á precios exhorbitantes y reina el pánico 
entre los moradores de la capital. 
CRONICA GEHEEAL 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto el va-
por americano 3Iascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con la corres-
pondencia de los Estados Unidos y 
Europa. 
H o y salieron los siguientes vapores: 
Whitney, para !Nueva Orleans; Auster-
litz, para Panzacola, y Mascotte que 
í 
CORREO E X T R A N J E R O , 
E U R O P A Y L A G U E R R A . 
El Herald publica un despacho de su co-
ri-<ía»pousal Jacques Saint Córe, del que ex-
tract.01-11108 ̂ 0 (lue 8ígue: 
París $ de 0Ciíw^re'—La situación políti-
ca de EuropV1 68 mala y se acentúa cada 
día el peligro ue xma guerra. La tensión 
que produce la próxima llegada de la es-
cuadra rusa puede ctímpararse á la de a-
quolla época en que los periódicos alema-
nes anunciaban que la guerra era inmedia-
ta. El peligro de un conflicto viene de Ita-
lia, qno aumenta sus aprestos militares, y 
prepara la movilización de sus fuerzas en 
el Norte. Entre las personas que rodean al 
Rey Humberto se habla sin reserva de la 
eventualidad de una guerra, considerando 
se como cierto el apoyo de Alemania. Tó-
mese un desborde del entusiasmo popular 
cuando lleguen á París I03 marinos rusos, 
sobre todo si, como se recela, hubiese entre 
las multitudes agentes provocadores. El 
Czar ha hecho todo lo posible para dar ca 
rácter pacífico á la visita de sus marinos á 
Tolón; Francia no quiere la guerra y se di 
ce que Alemania tampoco la desea. 
. Italia es la única que ansia un conflicto, 
-orno el sólo medio de salir do sus dificul 
tau ^ económicas. Como dice el proverbio, 
"el o ^ Qa(ia tiene, nada pierde," He aquí 
ñl ilniftn Peligro para la paz europea 
7?^«VJ de octubre.—h&a tropas alpinas 
oue a, Mrdsn Ja ^ontera ^ Fraocia y quo 
que guarnan , maniobras de otoño, se-
han terminado ^ AQte8 de toes de este 
mes auXrá1 teím <Qado ol ^ a m e n t o de 
ina?nSttL%oneí ^ 0 füsil áo ^ 
ción de pequeño calibre 
lo que necesita M a g d a l e ^ e8 un buen 
marido. 
—Sin duda 
Marión vacilaba, pues aunqn e couocnl 
desde hac ía mucho tiempo las b atencio-
nes del primo de Jonceray, t e m í . a Q110 
ante la desgracia de la joven, reLr£)ce' 
diese como los demás . 
¡Atreverse! pues ya lo creo. C 0' 
mo que seguía acogido eon los brazos • 
abiertos, porque aquel matrimonio era 
la felicidad de la n iña . (Magdalena 
seguía siendo siempre la n iña para Ma-
rión.) Hasta aquel momento, Vicente 
no se h a b í a explicado con claridad, •pe-
ro era necesario que inmediatamente 
hiciese presente sus intenciones á la 
joven, pues claro es que sino ellanolaa 
pod ía adivinar. 
Lanzada en este terreno Mar ión , hu-
biese estado hablando dos horas si la 
puerta no se hubiese abierto. 
Magdalemi apa rec ió con los ojos en-
rojecidos por las l á g r i m a s , que v e r t í a 
sin cesar desde hac í a dos largos y 
mortales d ías . 
Su tez m á s blanca que la nieve, y su 
cuello de exquisita pureza de l íneas , se 
destacaban sobre su vestido negro, as í 
como sus hermosos cabellos de oro y 
sus grandes ojos azules. 
E l mismo Bourai l le no pudo menos 
de decirla a l verla: 
—¡Qué hermosa criatara! 
—Primo mío ,—di jo lajoven,—os doy 
las gracias por kaber venido á auxi-
liarme en estas t r is tes circunstancias, y 
lo hizo á medio día, 
y Tampa. 
para Cayo Hueso 
cual redunda en Lenelicio de los pobres 
y desgraciados." 
Durante el pasado mes de septiem-
bre entraron en el puerto de Cieofüe-
gos 18 buques de t r a v e s í a con 13.117 
íouebulas , y salieron 16, con 20.109. 
E n Güines se e s t á formando una sec-
ción de Bomberos Municipales los cua-
les ves t i r án la Camiseta Eoja, figuran-
do en ella j óvenes de la buena socie-
dad. E l Sr." Alcalde Munic ipa l y Capi-
t á n de la Compañ ía de la V i l l a de Ma-
yabeqne tiene el p ropós i to de comprar 
una bomba de vapor. 
Leemos en nuestro colega JUl Taba-
co: 
" L a animación que se había esjicri-
mentado en nuestras fábricas de taba-
cos las dos anteriores semanas ha de-
caído en esta ú l t ima á la poca seguri-
dad en las órdenes , y á que algunas 
que se esperaban fuesen repetidas, no 
lo han sido; habiéndose dado el caso 
de algunas suspensiones. 
A juzgar por el aspecto que va to-
mando el mercado de nuestro tabaco 
torcido, este año será de continua zo-
zobra, y serán muchas las fábricas que 
no podrán resistir por más tiempo los 
embates de suerte tan adversa. 
En Santiago de las Vegas, Bejucal y 
San Antonio de los Baños , también se 
verificó alguna disminución de opera-
rios por falta de órdenes ." 
Mucha an imación reina, este año , 
para la fiesta de la Patrona Excelsa 
del Pi lar . Y a comenzó el 2 del actual 
izándose la bandera y quemándose la 
tradicional culebra de bombas. 
Acaba de graduarse en Cirujía Den-
tal , el jóven matancero don Ót to Me-
yer y Ulmo. E l Tr ibunal encargado le 
discernió la nota de Sobresaliente. 
L a Región de Matanzas ba publicado 
lo siguiente: 
" E l I l tmo. Sr. Gobernador Eegional, 
en acuerdo del d ía de hoy, y haciendo 
uso de la facultad que le concede el ar 
t ículo 43 del Eeglamento especial de la 
Sección de Higiene, ha dispuesto que 
los 391 pesos, 27 centavos plata que re 
su l t án sobrantes, recaudados hasta 
Agosto inclusive, después de satisfe 
chas las atenciones todas de dicha Sec 
ción hasta Septiembre úl t imo, se dis 
t r ibuyan del siguiente modo: 
A l Hospital San Nicolás para mejo 
rar las condiciones de la sala destinada 
á meretrices, 150 pesos plata. 
A l hospital Santa Isabel, para mejo 
ras en las condiciones del edificio, 150 
pesos plata. 
A l asilo de Ancianos Desamparados, 
para sus atenciones, 100 pesos plata 
A la Estación Sanitaria del cuerpo 
de Bomberos del Comercio, para adqui 
r i r medicinas de repuesto para su bot i 
quín, 11 pesos 37 centavos plata. 
Los Jefes de los expresados asilos ó 
casas, podrán dirigirse á la Secre ta r í a 
del Gobierno m a ñ a n a , de 12 á 1 y me 
dia á recibir dichas sumas, de las cua 
les deberán dar recibo. 
Antes de concluir, séanos l íci to feli 
citar calurosamente al d ignís imo señor 
Barrio por tan acertada medida, la 
os aseguro, que lo he agradecido con 
todo mi corazón. 
J a m á s discurso alguno bab ía pareci-
do tan elocuente al pobre muchacho, 
n i música tan melodiosa hab ía llegado 
á sus oídos. 
Durante el almuerzo, Vicente perma-
neció en éx tas i s delante de aquella 
Magdalena, que hac ía correr fuego por 
sus venas. 
L a admiración le dejaba mudo y su 
a UTigo Bouraille sos tenía solo la con-
v e ^ a t ^ ' , . , • •. ; . 
Liste con^cíí l la J O V E U J Por haberla 
v i s t o algunas V C ™ * ' ™ Jonceray, y em-
pezó á hablarla do > P11^08 aimgos 
que c ontaba allí, los e n a l t é la acoger ían 
como Í \ man reina, si alguna \ ^ se cll8_ 
naba á- i r v i v i r entre ellos. 
Y Boura i l l e g u i ñ a b a un ojo á BU 
amigo maliciosamente como para ad-
ver t i r le que le estaba preparando el 
terreno. 
Magdalena, á pesar de los dolores 
que la absorv ía n por completo, enroje-
ció completamei ite, presintiendo adón-
de q u e r í a n i r á ^oarar. 
Cuando, te rminado el almuerzo, sir-
vieron el café, Bo uraille hizo á su ami-
go un gesto m á s elocuente aunque los 
anteriores, para im timarle á que habla-
se. 
H a b í a llegado e í momento. 
E Adueño de Jonoeray hizo un eszo. 
—Prima mía—dijo , —tengo una idea. 
K o sé si es buena. . . vero, con vuestro 
permiso, voy á e x p o n é r o s l a . 
E l Centro de la Propiedad, ha pre-
sentado solicitud al Sr. Alcalde M u n i 
cil»:il, pidiendo se suspenda el cobro 
que se viene verificando por la coloca-
ción del servicio de agua á domicilio, 
por entender que solamente e s t á n obl i -
gados los propietarios de casas que no 
ten ían agua y la soliciten a l pago de 
$ 4 80 que importa la llave de paso y 
caja telescópica, al propio tiempo se 
solicita en dicha instancia el reintegro 
de lo cobrado de m á s por dicho con-
cepto. 
L a Revista de Ciencias Médicas pu-
blica en su úl t imo n ú m e r o un cuadro 
es tadís t ico de los 72 enfermos de muer-
mo que han ingresado en el hospital 
de " i í u e s t r a Señora de las Mercedes" 
desde enero de 1890 hasta fines de sep-
tiembre del año actual. 
De l 29 de septiembre al 5 del actual 
mes de octubre so han recibido en la 
Habana 8.147 tercios de tabaco de la 
Vuel ta Abajo, que con los recibidos 
anteriormente, suman en lo quo va de 
año, 148,416. 
Por escritura fecha G del actual, se 
ha disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza en el ramo de locería , bajo 
la r azón social de " J . Gómez y Com-
pañ ía" , y de la l iquidación de sus cré-
ditos activos y pasivos, queda hecho 
cargo D . J u l i á n Gómez, quien conti-
n u a r á en la explo tac ión del estableci-
miento de locería L a América, Galiano 
113, por haberse adjudicado todas sus 
pertenencias, girando bajo la r a z ó n de 
" J . Gómez y C o m p a ñ í a . " 
Sficcl ie i i i tt personal. 
Casino Español do la Habaoa. 
SECCION D E K E C R E O Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo, día 15 del actual, 
se verificará un gran baile de sala en los 
salones de este Instituto. 
A las ocho so abrirán las puertas del lo-
cal y el bailo empezará á las ocho y media. 
Se ruega á los señores socios la presenta-
ción del recibo del presente mes á la Comi-
sión que se hallará á la entrada del local. 
Lo que se hace público para conocimien* 
to de los interesados. 
Habana, 10 de Octubre de 1893.—Crisíó-
hal F . Plaza. 
Q P a5-10 d 5 - l l 
REMEDIO CONTRA LA CRISIS. 
'Ea pantalones 
Hay variedad 
De ricos géneros 
De novedad. 
Cada «no expuesto 
En su sección 
Los verás, desde un peso 
Hasta un doblón. 
L A MEJOR, dice: (1) 
"Vista, hace fe," 
¡Santo Tomás 
¡Ver y creer! 
Yendo á la casa. 
Comprenderás 
Que los precios son ciertos, 
Y comprarás. 
(1) L A MEJOR. San Rafael 36, duplicado, con* 
tiguo á Galiano. Ahnacón de novedades, Sastrería y 
Camisería. C1633 la-11 ld-lfJ 
JEL DP. I D . 
D. Francisco Moitalvo y de la 
Cantera, 
Hijo deles Excaios. Sres". Condes 
de Osa Moutalvo, 
Falleció en Sastander el día 13 de .Septiembre de 1884. 
Y debiendo celebrarse fune-
rales por el eterno descanso de 
su alma en la Iglesia de la Mer-
ced, el viernes 13 de octubre de 
1893, á las ocho da la mañana, 
su afligida madre, abuela, su 
hermano el Sr. Conde de Casa 
Moutalvo, hermanas, tios, pri-
mos y demás familia, suplican 
á sus amigos enci-mieuden á 
Dios el alma d¿l finado. 
12582 l a - l l ld-12 
A q u í bizo uim p usa y r e sp i ró con 
fuerza para tomm aliento. 
Magdalena le itnró con inquietud. 
—Hablad, Vicente,—dijo. 
—~So quisiera s e r indiscreto; pero me 
parece que soy vuestro único pariente, 
y además , sois muy j óven y no creo que 
en tendá i s gran ct»»a de negocios. 
—Todo eso es verdad, primo. 
—Tampoco entiendo yo mucho; pero 
m i amigo Bourail le jmede ayudarme 
con sus consejos, y ya que e s t á a q u í en 
este momento, no nos ser ía difícil arre-
glar vuestros asuntos los tres reunidos 
en familia. 
Y a l ver que la joven le d i r i g í a una 
mirada interrogadora, añad ió : 
—Yeamos. ¿Con q u é contais para 
vivir? 
—Con muy poca cosa. 
— Y ¿qué pensá i s hacer? 
— l í o se A ú n no he decidido 
nada. 
—Os q u e d a r á n algunos miles de fran-
cos? 
—Sí ; cinco ó seis. 
— j Y a d e m á s Bei le raaré l 
— Y ¿qué vale eso? 
Bourail le salió entonces en ayuda de 
su amigo. 
— K o es una fortuna—dijo,—pero 
puede ser una dote. 
E l camino estaba abierto y Yicente 
Arbaaud e n t r ó en él decididamente. 
(Se continuará). 
UI1IJER DE OTELO. 
•rra gncedido lo que vamos á referir? 
TT^nnien dice que sí, y hasta sena a 
i ^Shre de la calle y el número de la 
^ ^ ' v quien dice que todo ellees 
U n c i ó n de a l gún desocupado que de-
3 a para sus conversacianes un te-
^ nuevo y d ramá t i co . 
3n Alfredo estaba locamente enamorado 
^ í , la beUa y graciosa viuda de I . . . . 
Eugenia, mujer inteligente y perspi-
caz rehusó desde el primer momento 
ol lionor que se la dispensaba, no obs-
tante de ser Alfredo un perfecto caba-
llero, joven, dueño de una cuantiosa 
fortuna, casi un A d ó n i s , sin presumir-
jo y de una conversac ión fácil y agra-
dable, que revelaba á todas horas las 
altas dotes de su ingenio. 
Sin embargo, la viuda no formulo 
una negativa clara y rotunda, dejando 
entrever en sus frases vagas esperan-
zas y la posibilidad de un feliz éxi to en 
la» pretensiones de que era objeto. 
Dudaba mucho en tomar una resolu-
ción definitiva, pues si las cualidades 
de su pretendiente eran inmejorables, 
la uaturaJeza le h a b í a dotado de un de-
fecto, que Eugenia consideraba como 
el peor y m á s terrible d é l o s defectos 
humanos: Alfredo era celoso, celoso co-
mo un Otelo. 
L a viuda temblaba pensando en el 
t r is te fin de la inocente D e s d é m o u a . 
Bur la , burlando, Eugenia h a b í a lle-
gado á interesarse por Alfredo; qu izá 
le amaba, y así se lo dejaba adivinar 
no haciéndole ver lo contrario. 
Alfredo insis t ía en sus pretensiones 
amorosas con mayor br ío cada dia; por 
fin, se decidió á bloquear l a plaza y a 
intentar el asalto de una vez para 
siempre. 
Le impulsó á ello la llegada á Ma-
d r i d de un oficial de marina, llamado 
Brlones, primo de Eugenia, y á quien 
esta dispensó una afectuosa acogida. 
Brlones era un gallardo mozo, joven, 
gmpo, y que ves t ía el uniforme con e-
iegancia y donaire. 
l$o eran todos estos motivos sufi-
cientes para exasperar los celos de A l -
fredo? 
Eugenia lo comprendió as í , y se j u r ó 
curarle radicalmente de tan funesta 
manía , único obs táculo con que trope-
zaba para entregarle su corazón . 
Alfredo visitaba todos los dias á Eu-
genia, y siempre á horas diversas y sin 
anuncio previo. 
Su rg í a como Bartolo, de improviso, 
echando una mirada inquis i tor ia l á la 
puerta que se cerraba, á los cortinajes 
que el viento movía, á los balcones, á 
las sillas, á los cuadros á todas 
partes, en fin. 
Se detenía con insistencia á contem-
plar el rostro de la viuda para sorpren-
der su pensamiento ín t imo; analizaba 
escrupulosamente su act i tud, los plie-
gues de su falda, el peinado de sus ca-
bellos, la l ínea azul que sombreaba sus 
ojos, y el color rosado de sus mejillas; 
al darla la mano, examinaba la punta 
de sus delicados dedos para ver si des-
cubr ía en ellos la m á s leve mancha de 
t in ta que le revelase si h a b í a emplea-
do el tiempo en escribir alguna carta 
qne, por fuerza, t end r í a que ser amo-
rosa. 
Eugenia, deseando poner té rmino á 
esta si tuación difícil y angustiosa, es-
pió un dia desde sus balcones la llega-
da de Alfredo. 
Cuando le vió aparecer en la esquina 
de la calle sonriendo maliciosamente, 
se dirigió hacia su secreter, tomó un 
sobre en el que metió varios papeles, y 
con mano temblorosa, de spués que lo 
hubo cerrado, escribió un nombre. 
Lo hizo con tal torpeza, que cuando 
Alfredo apareció en el gabinete, a ú n 
tea ía la carta entre sus manos. 
Aturdida, arrojó r á p i d a m e n t e el cuer-
po del delito en el secreter, y cerró de 
golpe la puertecilla. 
Alfredo estaba furioso, y con apa -
rente calma se llegó á saludarla, sor-
prendiendo al estrecharla la mano en 
el extremo del índice j un to á la u ñ a un 
poquito de t inta, no tan negra como 
los pensamientos que le atormenta-
ban. 
Mientras él procuraba dominarse y 
sonreír con aspecto que daba ganas de 
llorar, Eugenia hac ía y decía m á s locu-
ras que nunca. 
La actividad febril y sin objeto de la 
viuda, enardeció más y más los abrasa-
dores celos de Alfredo. 
U n criado anunció de pronto que la 
modista rogaba á la señora que la con-
cediese dos minutos para probarla un 
vestido. 
Eugenia se excusó graciosamente 
con Alfredo, y rogándole que no se 
friera, desapareció á todo escape. 
Apenas se vió solo, Alfrodo, se arro-
jó sobre eí secreter, lo abr ió , halló la 
carta que tan fuera, de sí le t en ía , y le-
yó en el sobre: "Sr. D . Tomás Brio-
¡nes." 
—¡El marino! ¡Siempre el marino! 
rugió furiosamente, al par que restre-
gó con ira la «arta entre sus dedos! 
El papel, bujo esta presión brutal , se 
r«' npio por un extremo, y se abrió en 
§ instante mismo en que la viuda apa-
r. í-ía en el umbral do la puerta, 
Alfredo, i n s t an táneamen te , cerro con 
la espalda el secreter y g u a r d ó la carta 
en sus bolsillos, permaneciendo inmó-
l como una estatua, en i 
el sofá y 
interrum-
10  t t ,  tanto que 





E l desgraciado sent ía angustias mor-
ales; le parecía que le pinchaban el 
cnerpo con alfileres, le apretaban las 
i'Otas como borceguíes de hierro, un 
r^on0ACakleaba su cerebro, y la t í a su 
Í S S ^ si sobre éI cayesen las 
c ataratas del N iága ra . 
Se disponía á marcharse cuando l ia-
marón á la puerta nuevamente. 
—Adelante. 
daiíae?6116 la se5ora a^UIia orden que 
7 r ñ I ¡ A Í \ e s verdad! - - - ¡que cabeza!... 
I Y T ^ Z ^ ^ Oon permiso 
aJ^^1®6 al i ^ c t e r , y Alfredo sin-
1 ^ U?a ,ducha helada que le co-rr iera desde la nuca hasta los talo-
—¿Qué es esto? exclamó Eugenia 
í Q u ^ e s estoj Acabo de dejar aqguí : 
í M lia Vobado, Pedro, me han roba-
oiicía n n ^ - ' aVÍSa al delegado de la 
? ? S q 6 T!ve a f ren te Esto es 
spantoso, gfcs luío De ^ 
3 ' i r s , e ¡ Verine robada en mi misma 
< isa! 
—Vamos, mi querida amiga, dijo co-
cío pudo AUredo, que no podía art iou-
h r palabraj busque usted b i e a . . . , 
Se le hizo un nudo en la garganta; 
la lengua se le pegó al paladar y no pu-
do seguir. 
E l criado hab ía desaparecido. 
—Busque usted bien añad ió d e s p u é s 
de un rato; busque usted bien; lo que 
usted cree perdido qu izá no este mas 
que extraviado! 
- ¡ E x t r a v i a d o ! - . - - ¡De n i n g ™ rao-
d o ! . . . . L a dejé encima de todo! • - - • 
digo á V . que me han robado, exc amó 
la viuda desesperadamente. 
En el instante en que Alfredo iba á 
arrojar ia carta sobre un mueble cual-
quiera, se l evan tó el portier y aparec ió 
eí criado, seguido de un caballero ves-
tido de negro que e m p u ñ a b a en la dies-
r ra un bas tón de autoridad. 
— A q u í e s t á el señor delegado del 
distr i to. 
A Alfredo se le pusieron loa pelos en 
punta; s int ió que le cor r ía por las ve-
nas plomo derretido y d i r ig ió una mi-
rada al balcón, que, desgraciadamente 
para él, lo era de un piso tercero con 
entresuelo y cuarto bajo. 
—¡Acaban de robarme, señor delega-
do! dijo Eugenia mirando á su amante 
de reojo. 
— i t cómo ha podido ser esol 
—No lo sé; pero lo cierto es que en 
el breve espacio de unos minutos, me 
han robado una carta que contenía 
diez mi l pesetas en billetes del Banco. 
Alfr edo se dejó caer sobre una buta-
ca como si el mundo se le viniera enci-
ma. 
¡La carta que t en ía en sus bolsillos 
contenía dinero! i Estaba perdido, des-
honrado, é iban a arrojarle de allí co-
mo á ' ú n l adrón cogido infraganh! 
¡Si hubiera tenido á mano un revól-
ver se hubiera levantado la tapa de los 
sesos! 
Guando recobró a lgún tan to sus fuer-
zas, ovó á Eugenia que dec ía : 
—Met í los billetes del Banco en un 
sobro, y los dejó en este secreter enci-
ma de todo. 
—¿Y nadie ha entrado a q u í desde en-
tónces? 
—íTadie mas que este caballero. 
E l delegado se di r ig ió á Alfredo con 
e.ia fija y fría mirada de los hombres 
de just icia, y le dijo: 
—Caballero, usted me p e r d o n a r á pe-
ro tengo que registrarle. 
E l interrogado, l ívido, tembloroso, 
medio loco, se dejó caer de rodillas. 
— P e r d ó n , señora , exc lamó dir igién-
dose á Eugenia; estaba celoso yo 
creí que esta carta como leí en el 
sobre 
Hubo un largo silencio; Alfredo, a-
vergonzado, confundido, lloroso y su-
plicante, no se a t r e v í a á levantar la ca-
beza. 
De pronto sonó una ruidosa carca-
jada. 
—¿Le serv i rá á usted esto de lección? 
dijo Eugenia sin cesar de re í r . 
—¿Qué s ign i f ica? . . . . . - a r t icu ló A l -
fredo. 
—Significa, añad ió la v iuda sacando 
del sobre los billetes del Banco, que 
me he valido de este medio para curar-
le á V . de sus celos y ofrecerle m i mano 
de esposa. 
Entonces, volviéndose hacia el dele-
gado, exclamó la ocurrente v iuda con 
gravedad cómica: 
—Tomá8,¡devuelve el b a s t ó n y el som-
brero al vecino del cuarto segundo, y 
vete á la cuadra. 
ISMAEL CALVO-
SUCESOS. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
Anoche trató de suicidarse, disparándose 
un tiro de revólver en la cabeza, D. José 
Menéndez de la Torre, dependiente de la 
sedería situada en la calle de Riela n. 125, 
no llevando á cabo su intento, por haberle 
arrebatado dicha arma otros compañeros, 
que se hallaban en el cuarto en que aquél 
se trató de suicidar 
H E R I D O . 
A l medio día de ayer fué asistido por el 
Dr. Romero Leal, Director de la Esta ció a 
de los Bomberos Municipales, D. Miguel 0-
tero Martínez, vecino de la calle de Egido 
n? 95, que presentaba varias heridas de pro-
nóstico gravo en la cabeza y en un brazo, 
las cuales fueron causadas con un hacha por 
un individuo conocido por Bernardo. 
El lesionado manifiesta que seguramente 
dichu sujeto le agredió por celos. 
UN PK.OFÜGO. 
Como á las nueve y media de la noche de 
ayer, el guardia n? 925, de la Sección Mon-
tada del Batallón de Orden Pdblieo, detuvo 
en los terrenos de la estancia "Infanzón", al 
moreno Martín Mora, el cual estaba com-
pletamente desconocido y hacía pocas horas 
se había fugado del hospital Aldecoa. El de 
tenido fué presentado en la celaduría dei 
barrio del Príncipe, y después se le condujo 
al mencionado hospital. 
E S T A F A . 
El encargado de una bodega situada en 
la calle de Dragones número 81, participó 
en la mañana de ayer, al celador del barrio 
del Arsenal, de que un individuo blanco á 
quien había tenido recogido en su casa, ha-
bía estafado varias piezas de ropas en el 
establecimiento "La Retreta", usando io-
debidamente su nombre. 
H U R T O D E UN C A B A I . I i O . 
Ha sido detenido en el barrio de Chavez 
un individuo blanco á quien acusa un veci-
no de Güines de que el caballo en que ca-
balgaba le había sido hurtado hace unos 20 
diaí. 
H U R T O D E M U E B L E S . 
En una casa do empeño de la calle de 
San Nicolás fueron ocupados varios muebles 
qae le habían sido hurtados al pardo Gre-
gorio G.ircía, veciuo de la calle de ia Gloria, 
por nn individuo blanco que fué detenido y 
conducido ante el Sr. Juez del distrito. 
ExV GUANABA C O A . 
Fuó detenido un individuo á quien acuaa 
el dueño de la peletería "Los Jimaguas", 
calle del Aguacate esquina á Riela, de ha-
berle estafado materiales de calzado por 
valor do 150 pesos oro. 
C I R C U L A D O , 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
el barrio de Tacón á un individuo blanco 
que portaba un cuchillo, y además, por ma-
nifestar el celador de dicho barrio de que 
el detenido se hallaba circulado por el Juz-
gado de primera instancia del distrito de 
Guadalupe. 
E N E L , N E C R O C O M I O . 
Los módicos íorouses de guardia en el 
Necrocomio han practicado la autopsia ai 
cadáver del asiático Rosendo Arnao, vecino 
de la calle del Sol núm. 110, el cual había 
fallecido por haber tomado una gran canti-
dad de opio, según manifestación del módi-
co de la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Manicipales. 
—También practicaron la autopsia al ca-
dáver de una parda menor de edad que fa-
lleció sin asistencia médica en una casa de 
Hamel. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A . 
En el barrio de Jesús María fué detenido 
un individuo blanco, que por dos oca-
siones trató de estafar al dueño de la bode-
ga La Riojana," calle de Rovillagigodo nú-
mero 142, valiéndose para ello de una frac-
ción de billete de la Real Lotería que tenía 
1Q? B^OieroB suplantados. 
H U R T O . 
Don Luis Piñeiro, vecino de la fonda "La 
Dominica," so qució de que una parda me-
rfttriz, residente en la calle de Aguacate 
esquina á Empedrado, le había hurtado dos 
centenes y cuatro poses en plata. La acu-
sada fué detenida lo misrno que otras tres 
compañeras, por sospechas de que fueran 
cómplices en el hurto. 
NUEVAS CORONAS.—S áceí'rtñ el m* s 
de novieihbre, y por lo tanto, el l)í;> d' 
de los Difuntos y ya la acreditada se-
dería L a Epoca, Keptuuo y San Nico-
lás, exhibe en su vidriera y salón prin-
cipal, gran número de coronas y otros 
atributos fúnebres, propios para con-
sagrar un recuerdo car iñoso á los miem-
bros de nuestra familia, á los amigos, á 
los grandes benefactores de la humani-
dad, que duermen el sueño eterno en las 
impenetrables sombras de la muerte. 
" L a casa de las coronas", que es co-
mo todo el mundo llama á dicho esta-
blecimiento, las tiene rús t i cas , con guir-
naldas de rosas y margaritas; as í como 
anclas, cruces, cruces con ol crucifica-
do, etc., de todas formas y t amaños , que 
vende á precios equitativos. 
A L a Bpoca se han encargado desde 
provincias gran n ú m e r o de esos objetos 
fúnebres, de esos "homenajes" que con 
los ojos llenos de l á g r i m a s depositan 
ios vivos sobre las sepulturas de les 
muertos, cuya memoria no borra n i el 
tiempo n i la distancia. Y sin embar-
go, es inmenso el surtido de coronas de 
esti'o moderno que a ú n contiene líi 
s e d e ñ a de los Sres. P e ó n y Blanco. A -
sí, pues, bueno es que acudan á L a Epo-
ca con tiempo las lectoras que acos 
tumbran visi tar el Cementerio el Io de 
noviembre, v í spe r a de los Fieles Difun-
tos. 
E L HIPNOTISMO.—Cómo practican 
el hipnotismo los annamitas: 
En las ceremonias religiosas de A n -
uam, el sacerdote se coloca d e t r á s del 
pabellón de las orejas un trozo do ma-
dera odorífica, á cuyo extremo se pot e 
fuogo, siendo tan vivo el fulgor de éste, 
que su brillo deslumbra. 
Hecho esto, se hace sentar al sujeto 
delante del sacerdote, y és te le dirige 
un largo discurso, acompañado de ges-
tos. 
E l individuo que se t ra ta de h ipnot i ' 
zar fija su vista en los puntos luminosos 
producidos por la combust ión, y no 
tarda en dormirse. 
Esta forma de hipnocismo se practi-
ca mucho en el imperio aunamita para 
curar ciertas afecciones nerviosas. 
" L A VUELTA" POR TANDAS.—La So-
ciedad Ar t í s t i c a que a c t ú a en el teatro 
de Albisu—con el objeto de dar a lgún 
descanso á la primera t iple , al primer 
tenor y al ba r í t ono primero—ha dis-
puesto que esta noche so ofrezca el via-
je inverosímil y chirigotero L a Vuelta 
al Mundo, zarzuela que se divide en 
tres actos y que se subdivide en quince 
cuadros. La precitada obra tiene vis-
tosas decoraciones, bullangueros bai-
les, marchas, procesiones y un desean i -
l amiento /ernmano (?) presentado con 
notable verdad. 
Si Etelvina da la hora—por su gra-
cia archidivina,—me alegro que esa se-
ñora ,—la comicaza Etelvina,—cante el 
rol de la Melchcra. 
HOTEL "PASAJE".—Los nuevos due 
ños de este establecimiento, Sres. A n -
torcha y Polvorosa, al hacerse cargo 
del mismo es t án introduciendo grandes 
reformas en el local, para complacer á 
sus asiduos favorecedores, de los cua-
les esperan les sigan dispensando su 
protección. Si se tiene en cuenta que 
además de la exquisita amabil idad de 
los dueños , cuenta ese suntuoso hotel 
con personas inteligentes y con una ca-
sa amplia, suficiente para satisfacer 
todas las exigencias del más refinado 
gusto, es de presumir que el acreditado 
Eotel Pasaje se vea este invierno, como 
los anteriores, favorecido por esas fa 
millas extranjeras que visitan á Cuba, 
en el ú l t imo mes del año, y qae afluyan 
allí gran número de touristas. 
CLUB DANUBIO.—Tiro de Pichón.— 
La Direct iva de este Club, ha acordado 
que el próximo jueves 12, á las dos de 
la tarde, se celebre una tirada de palo-
mas al vuelo, para la que tiene el Co-
Umhaire G u z m á n , unas excelentes p in 
míferas de raza á propós i to . Sabemos 
que hay concertados algunos matchs en-
tre varios señores tiradores. 
D E GÜINES .-Sa nos suplica la in-
serción de lo siguiente: 
" S e g ú n se nos informa, grandes son 
los preparativos que la v i l l a de Güines 
hace para la velada l i teraria, bailes y 
funciones que la Bella Unión y el (Ja 
sino Español de la indicada vi l la ofrecí n 
para obsequiar á la aventajada aficio-
nada Dft Teresa Montes de Rodríguez.; 
De la capital se t r a s l a d a r á n los d ías 
14 y 15, seña lados para esa*; fiestas, la 
compañía de la que forma parte l abe 
neficiada, distinguidos oradores, varios 
profesores de música y un siu número 
de amigos de la aplaudida Teresa, de-
seosos de contribuir roa su óbolo al bri-
llo de la función y de aplaudirla un» 
vez más . 
Para mayor comodidad y dada Ja a 
nimación que reina, la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos p o n d r á . e n la tar-
de del sábado , untreo excursionista que 
por módico precio los t r a s l a d a r á de 
és ta á aquella, retornando en las pri-
meras horas de la m a ñ a n a del lunes." 
GRAN TÓMBOLA BENÉFICA EN TACÓN. 
—Programa de las piezas de .Concierto 
que se c a n t a r á n en la noche del miérco-
les 11 de octubre de 1893: 
Io A r i a de la ópe ra "Mar t a " de Plo-
tow, por el Sr. Jaime Matheu. 
3? D ú o de la zarzuela "Las Hijas 
de Eva';deGaztambide, por los Sres. 
Matheu y Jerardo Abol la . 
3o Romanza de la ópe ra "Orispino é 
la Comare" de Ricci, por el Sr. Matheu. 
E l Maestro, K . Torras. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ALBISU, — Sociedad A i -
t í s t ica de Zarzue la .—Función por tan 
das. A las 8: Ac to primero de L a 
Vuelta al Mundo—A las 9: Segundo ac-
to de la misma obra.—A las 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
CAPÉ DE TACÓN,—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café " L a 
Abeja M o n t a ñ e s a " , Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
eu local indepeudiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
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Ciiv of Alejandría: Veracruz y escalas. 
Julia: Foenn-Bico y MCalu* 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Paúnmá: Nueva York. 
Saratoga: Nueva York. 
J Jover Serra: Coruña. 
h,;.(.«!.) 1 W*«M«W v íiieula" « 
MaTffn Ü^nf. Hnrrcionti y esealft». 
Alfonso XIII:. Veracruz 
n;̂ ... UJWurjp-trtit- Nueva xorn. 
Vnmarf: jr*W»u« y «colar 
Navarro: Liverpool y encalas. 
Juan Forgas: Barcelona y eeoalM. 
Sér.eca: Nueva-Yorír 
Bnei aventura: Liverpool y escalas. 
Cayo Romano: Amberea. 
Carolina: Liverpool y escala*. 
Méxioo: Colín y escalas. 
Gadítao: Liverpool y escalas. 
Leonora: Liverpool y oscala». 
SAtDKAN. 
Obro. 12 Orizaba: Nneva-York. 
14 City of Alexandría: > ueva-YorV 
,'. 15 Conde de Wifredo: Canarias y escala». 
1(5 Lafayette: Saint Nazairc y osoalaí. 
18 City oí Washhifftoti: Veracruz y escalas. 
" 19 Saratoga: Nueva York. 
20 Ramón de Horrorii: Puirto-Uico r eao''1»-
21 Yumnrí: Nnrva-York. 
21 Miguel Gallart: Canarias y escala». 
2fi Séneca: Nuevu-York. 
. . 27 Julia: Canarias. 
Obre. 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
., 18 Argonauta, de llatabanó para ÍUitufuagos, 
Trinidad, Tucas, Júcaro Santa Cnu, 
Manzanillo y Cuba. 
KALLKAM. 
Obre. 15 Antinó.p nee Menéntí-iz. de Batabauó para 
Cienfnegos, Trinidad, Túnas. Júcaro, 
SauU Craz, Manzanillo y Sgo. de Cnha. 
,. 20 Ram^n de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cru2. Júcaro, Tunen. Trir 
dad y CíenfuegoR. 
JTJLIA.—Para Nucvitaa vlirecto todos los miércoks 
á las Qiaoo de l i tarde. 
. )í¡LX,—Da ti liauanü 5)¡Lri..Sa.crníiy CHibarkm to 
¿UJP ios viernos í ¡ae ¡í de la tardn'. y llegará á «tic îorto Jos m'íírciilai 
TttiTON.—i>3 la Habana para Bahía Sonda, Bis 
fiando, San Cayóteno y Muías Agu^a, lodos los Bu-
hados, i HB 10 do la noche, »-wr«sand" los raiéfcotaf-
FUDRO *2 CEias.—D» i» Habr.na {-'.-ira Saga» j 
>.v»ri.-;u lodos los sábados t las 8 de t» tarde, TQ-
••.«;.a>ido dn Oaibsf^n y Sac-ns. llegará & estu pterce 
i- . :u.d'ro« 
vr îVA. •—í>« 1? Sa'-íip.a i.jf ivMroolot; i í. dv a 
i írd« i»i,va 8a;raa v CiibwWu. r^rrésan-Ui lo? iime«. 
PÜEUTO D E LA H A B Í NA. 
«NTKALíAS. 
Día 10: 
De Cárdenas, en 12 horas, vapor inglés Nymphea, 
I-Iunro, irip. 24, tons. 1,696, con azftcar de trán-
sito, á Luis V. Placé 
Día 11: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, oap, Hanlon, trips. 4'J, tons, 52fí, 
en lastre, & Lawton Hnos. 
SALI!'AS. 
Día 11: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
NueTS-Orleans, vap. amer. Whituey, cap. Sta-
ples, 
Ponsacola, vapor inglés Austerlitz, cap. Fra-
zier. 
SNTEARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
•meri'tano ¿fascotfe: 
*-res D. Ed-.iardo Vslilés—Ernesto Pricnlet—Au 
M . Pigucroa—Ensebio M^rcadé—Ignacio líodríguez 
—Ana Ro-iríguez—Clara Rodríguez—José Rodríguez 
—Ramón Savaleta—J, Coniff—James Oreen—G. 
Becks—A. H. Majorrieta—J. Villamar—A. H. Tay-
!ar—Silverio Castro—Julia Zur.zunequ'd—Esteban 
Delmr-s—Benito Martíuez--Vicente Ramón—fJer-
manegildo Pérez y familia—José de la Luz—Marce-
lino Mesa—Eulogio Cano—A. Castillo—H. K Cold 
—Dolores Hidalgo ó hijo—Rafael Varona—Pedro 
Salceda j señora. 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO y escalas, en el vap-T es 
pañol Manuela: 
Sr. D, Leopoldo Barrera. 
Para TAMPICO y VERACRUZ, en el vapor a 
lemán Francia: 
Sres. D. Luis García—Manuela Milán y 4 hijos-
Antonio Pérez. 
G e n e r d T r a s u t l á i i ü c i i 
Bajo contrato posta! con e5 Gobierno 
iraneés. 
fAKlAKüÉR;:lESPA:KrA-
ST. NAMBI.. I F H A a r o i A . 
Saldrá para dicho puerto directamem* 
iobre el dia 16 de octubre, el vapor-correo 
frauoóe 
f A f í T A Í * SIJMONS. 
Admite pasajeros y carga para to t 
Suropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loe 
«onooimientoa do carga para Rio Janeiro. 
Montevideo y Buenos Airea, deberán eape 
•Jiñcar el peso bru to en kilos y el -íalor er ia 
-U'nura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
le octubre ac el toueiie de Caballeril', 
loa '"onocionientos deberán entregarse el áx; 
anterior enia casa cbnsignataria con especi 
doaoióa del peso bruto de la mercancía. Lot 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberár 
i«iviar88 amarrados y sellados, sin cuyo r;-
juiatto la Cómpaftía no se hará reoponsabi; 
i las falta». 
No so admitirá ningún bvdto después dd 
dia señalado. 
Los yaports do esta Compañía aigutn 
lando á los .señores pasajoros «i esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máe pormenores impondrán sm< oon-
dáiüatarios, Amargura ntimero ñ. BR*T AT, 
•tí NT'ROS 8 COMP 
12550 8a 9 8d 8 
M E T O D O 3 R O W N S E Q U A H D 
Dr . S. B e l l v e r 
Consultas de l á 3. Consulado 62. Telefonólos-
12w& 13-1 13a-a 
Criada <le mauo 
Una de color con buenas referencias, se ofrece en 
la calle de Agmar 30. 12506 2a-10 2d-10 
ATÍSO á las familias y caballeroM solos 
En el Cerro calle do Atocha n, 8 á una cuadra de 
a calzada se alquilan honitas habitacioues altas y 
bajas con balcón á la calle, con agua, baño de ducha 
y entrada independiente á todas Loras; hay telefono 
en la misma p ra uso de los inquilinos y comidas pa-
ra el que las desee, buen orden, aseo," comodidad y 
economía: informarán á todas horas. 
12336 alt 4d-6 4a-6 
los elegantes y frescos altos de la calzada de la Rei-
na 68; se dan baratos, siempre que sean personas de 
moralidad y den buenas garantías: en los bajos im-
pondrán & todas horas. 12452 4a-» 4d-10 
En cuatro-onzan, á media cuadra de la calzada de la Reina, se alquila la cómoda y veatilada casa 
Gervasio número 149, entre Estrella y Reina, acaba-
da de reedificar, con agua do Vento y cloaca, y her-
mosos altos, Rema núxuero 118, informan 
12a81 d4 7 a^y 
<1A duefios de carretones, enrretas J carros 
<le nnidanza de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la Junta general de se-
ñores sucios convocada para el día de ayer, so con-
voc nuevamente para el día 15 del actual, en el JO" 
cal de lu Secrftaiía de Gremios de la Hahma, sita 
en l i calle de Lnmparil'a n. 2, (Lonja de Víveres), 
purn tratar do la contribución industrial cedida por 
el Ettado al Exorno. Ayuntamiento de esta capital. 
Si' suplica la puntual asistoncia do los sefiores 
dueños d" can-otoñes, carretas y carros de mudanza 
•!e est» «upititl, sen ó no socios del Centro; advir-
•>•• il " iMü.lnrcr núm- rn 'lo asistentís se Ofl-
'f^tari l.i jnula 
irahnna, octubre 9 .lo 1893.—El Secretario, Juan 
Me-ncndez. CIMS 5a-10 
OJO A L i A N U N C I O , 
CEROLLINO. CEBOLLINO. 
Se vendo una partida y se detalla por libras á un 
peso, fresco y se dá & pmeha. Muralla 121, Pino y 
Comp. 12361 8a-6 
Ü 7 A S FRESCAS. 
Ea SanU Ciara 14 se detallan 4 $1.50 plata barrü 
mn 7a»7 7a-7 
SE COMPEAN L I B R O S 
de todas clases, pagando bien los buenos. 
Sa lud n ú m e r o 2 3 , l ibrería . 
ClñSt 10-2 
idrioras metálicas. 
Depósit©: J o s é Cañizo. 
11»48 26a-2() St 
I C A C A S A 
P A R A 
S E D E R I A , 
Neptimo, esquina á San Nicolás. 
C 1554 alt 16a-25 m 
Angeles 9, entre Beina y Estrella. 
ANTIGUA J O Y E R I A 
S D B M A I T O , 
FUNDADA EN 1870 POE 
H^icolá B Blanco. 
Esia casa es la qne, m á s barato vende-
relojes y joyer ía lina de plata y oro con 
Exiliantes y otras piedras preciosas 
todo garantizado. 
Es ía única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
ocres más gruesos á 30, 50 y 60 centa 
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A í í I L L O S macizos de oro superior, 
garantizado^ i 4 , 16 y 18 k i l ates, 
nn peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
ANttELES^TJ®. 9. 
C 1581 "alt 7»-2 0 
^ M J a - T J I T O S 
A ruego de los papás hacemos 
esta nueva serie de L O T E S . 
K T J M B R O 1 
Una caja do pinturas finas con 15 pastillas de d. 
versos colores, 4 plastas tinta de China, pincel, ere 
yones y 2 pe cilios. 
Una pandereta con 1)0101168 de felpa y pintada con 
suertes notables du Lagartijo y otra gente crúa. ¡Oló! 
Una corbeta de finísima boj* de lata decorada, con 
embocadura de porcelana y un caballo al galope. 
TODO POR I/IEDIO PESO. 
L O T S N . 2 . 
Una maguílca muñera de 40 centímetros de alto 
oon cabeza, piernas y manos de loüa finn. Un vaso 
oon asa propio para que lo use la propietaria. Un 
buen juego ile sala de madera, compuesto de sofá, 
sillas, mesa de centro, consola y velador y una señora 
emperejilada que camina mecánicamente, 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE N . 3 . 
Una caja non un juego de cocina, compuesto de 
moldes, fuentes, platos, rayadoras, cubos, cucharas 
jarro, etc., etc., todo de lata. Un caracolillo tocado 
y no cantado Un torpedero de guerra y una caja 
i;on servicio de mesa con cubiertos de metal blanco, 
jarros y platos do latón imperial 
TODO POR MEDIO PESO. 
ILOTS £7, 4 . 
Un rompe-cabe2a3 de trozos cundrados con c nco 
figuras representando escenas Uii'aatilcs en cromos fi-
nos. Ut a pistola que o mata, un gato, uu can quo 
no muerde y el fo rocai rii de La Chorrera con un 
solo carro. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N . 5. 
Una mufieca do bisouit con f.riiculaoión en hra 
zos, piernas v cabeza (tieue buen pelo). Una pelóla 
•le i-auohu colorado. Una enja con servicio de ai 
luuerzu, sin que faite su correspondiente servilleta, y 
un excurbionista escocés por 11 lí';ca. 
TODO POR MEDIO PESO. 
Z,OTB N . S 
Uaescnalrón de cal'allcría spañola frente á Te 
miii. Un tira tacos divinamente decorado con su 
correspondiente corcho. L» trompa d* Eustaquio con 
botiullla delgada. Un carro exprés con su correspon-
dieute caballo al galope y su conductor impávido, 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T S i<r. 7, 
Un juego de boliche con su tiro rápido, palos y bo-
la; un aro de equitación aérea, caballo árabe; un ar-
cabuz con riuión metálico; una caja de pinturas chi-
•leacas. bien conijib-ta y nn i m tera con espejo. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N . 8. 
Un carretón c n caballo de madera y mimbro de 
los que se usaa para traer viandas; un sable igual al 
que llevo el general Bun Bu o; una pistola Cri Cri y 
una caja de colores, digna de la paleta de Murillo. 
TODO POR .HEDIO PESO. 
LOTE ar. 9. 
Un regimiento de infante.íá r.acianal en nurcha 
pura Mehlla; uu curru-r ato de latóu para llenar de 
provisiones de boca y guerra; uu acordeón para to-
c¡ r a i.atalla de los Castillejos y juegos de bolos de 
'uin.tiio regular, pintado y colocado eu su corresnon-
diento caja. ^ 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T B J t f . I O . 
Una verdadera cocina con su fogón, poro no se 
puede hacer candela porque es de madera, en cam-
ino bu cacerolas son de lata, tiene SUÍ correapoudien-
les gunchos para colgar las sartenes, cucharones, etc.-
un irani ía en el Indoetan, con su» correspondienteR 
guías; un juego de gabiucts con su canapé, sillas, có-
moua y mesas, hay una cosa más de reo-alo. 
TODO POR MEDIO^PESO. 
LOTE l í . 1 1 . 
Un forrooarril con su locomotora, furgón y dos ca-
rros largos par i pa-ajeros, todos do pnmtra; una pe-
lota do goma, blanca, quo hay qae ôauaria con la 
mano abierta; una corneta si:uplo y sencilla, haae 
poco ruido, tiene 25 oentímoiros de largo y un trabu-
co muy modesto. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE N. 1 2 . 
Un estuche de colores üuus, hiy 35 diferentes, Me-
esoiner no gastaba tantos para pintar sus celebrados 
lienzos; un escuadrón de caballería en actitud de a-
tacar á las kábilas del Riff, ios jinetes sa desmontan; 
un boliche, copa de Celuloideu y tres bolas de la 
misma materia y un trompo de resoite. 
TODO POR MEOIO PESO. 
L O T E 13 . 
Uu acordeón niquelado con seis notas; una muñe-
ca que no dice ni papa, pero es muy graciosa; un jue-
go Ue cubiertos para que coma, su cupa para que be-
ba y sus necesarios pía os y un corre que te llevan. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T £3 1 4 . 
Un soberbio juego do repostería, moldes linos de 
formas nuevas, niquelados todos, ¡ya loa verán! Úna 
caja de pinturas, que ya Alenocal ia quisiera para él-
una cüjita con espejo y uu descarado de resorte, ' 
TODO POR MEDIO P E S O . 
L O S P U R I T A N O S 
esqiua á I n d u s t r i a , 
C |e50 »it 4-11 
Í Í I M A S . 
¡Te v i llorar! Ta lágr ima, bien mío, 
en ta pupila azul brillaba inquieta 
como la blanca gota de rocío 
sobre el tallo gentil de la violeta. 
¡Te v i reir! Y del alegre mayo 
las flores columpiadas por la brisa 
no pudieron copiar en su desmayo 
la inefable expresión de t u sonrisa. 
Byron. 
Negar verdades porque no se las 
comprende, es más bien orgullo que sa-
bidur ía . 
De Bonalds. 
L a muerte es preferible al cautive-
rio. 
Arlincourt. 
L a beldad en la vejez. 
La historia es tá llena de relaciones 
acerca de mujeres fascinadoras, cuan-
do ya hab ían dejado de ser jóvenes . 
Entre otras muchas, pud ié ramos citar 
el caso de Helena, esposa de Menelao, 
que pasaba de los enrenta años de e-
dad cuando cometió el escándalo de fu-
garse con Paris, y fnó causa de la fa-
mosa guerra de Troya. Y como é«ta 
du ró diez años , no podía ella ser joven 
cuando el amante se la devolvió al ma-
rido, quien se dice la recibió lleno de 
grat i tud y abrasado de amor por su ca-
ra mitad. 
Pericles se casó con Aspasia cuando 
esa cortesana contaba treinta y seis a-
ños de edad, y se afirma que por otros 
treinta ó más, mantuvo alto el cetro de 
su belleza peregrina. Cieopatra ten ía 
treinta años cuando Antonio, el ven-
gador de César , se r indió á sus piós 
perdidamente enamorado de sus en-
cantos, durando su amor por ella mien-
tras le duró la vida, es decir, diez años 
después de haberla visto por la prime-
ra vez; Libia tenía treinta y tres cuan-
do conquistó el ¡finor de Augusto, y so-
bre quince mantuvo un dominio sin 
igual hasta su muerte. 
Pero si volvemos los ojos á los he-
chos más modernos de la historia, en 
que es posible marcar las fechas con 
mayor exactitud, encontraremos el ex-
traordinario de Mad. Poitiers, quien 
contaba treinta y seis años de edad 
cuando a r r eba tó el corazón de Enrique 
I I de Prancia, entonces duque de Or-
leans, y justamente diez y seis años 
menor que ella. Hasta la muerte de és 
te y ascensión al trono de Catalina de 
Médicis, se consideró la Poitiers como 
la primera mujer de la corte y la m á s 
hermosa de su tiempo. 
Contaba Ana de Aus t r i a t reinta y 
ocho años de edad cuando los escrito-
res contemporáneos se un ían para pin-
tarla como la reina más hermosa de 
Europa, siendo admiradores celosos de 
ella, personajes de no menor c u a n t í a 
que Buckicgbam, Niñón de Léñelos , 
célebre por su beldad y su chiste, fué el 
ídolo de tres generales de la juventud 
más granada de la Francia, y ten ía se-
senta y dos años cuando se enamoró 
de ellaBcrais, Yerdad es que en el caso 
de esla señora, concurr ía la más rara 
combinación de cultura, talento y a-
tractivos personales, que parecían ha-
berla visto coa el don de la eterna j u -
ventud. 
Blanca Capello hab ía cumplido trein-
ta y ocho años de su edad, cuando ca-
yó cautivo de sus encantos el gran 
Francisco de Fiorencia, y so casó con 
ella no obstante que le ¡levaba cinco a-
ños. Luis X I Y asimismo se casó con 
Madama de Main tenón cuando és ta 
contaba cuarenta y tres años de edad. 
Tenía Catalina I I treinta y tres años 
cuando se apoderó del trono de Eusia 
y ganó el corazón del bizarro general 
Orloí'f. Hasta la hora de su muerte, á 
los sesenta y siet e de su edad, parece 
cierto que conservó los encantos que 
iiicieron eterno su reinado sobre los 
corazones de, los hombres más célebres 
de su tiempo y cuya pé rd ida lamenta-
ron sinceramente cuantos la conocieron 
y trataron. 
La señori ta Mars, famosa t r ág ica 
francesa, LO llegó ¡d apogeo do su be-
lleza y poder Sobre los con temporáneos 
hasta los 4o años de edad. 
Por ese tiempo eran objeto de elogio 
y de admiración generales lo bien tor-
neado de sus brazos, y sobre todo , l a 
linda extruetnra de sus manos. 
Cuando B a r r á s fué lanzado del po-
der, t en í a la célebre madama Kecamier 
treinta y ocho años de edad, y por con-
sentimiento general de Europa, era la 
mujer más hermosa que exis t ía enton-
ces, concepto en que se la tuvo por 
quince años adelante. 
CHARADA. 
Es primera consonante; 
Primera dos da calor; 
Dos primtra fué escritor; 
Tres, ínfasióu irr i tante. 
Dos cuartas mujer peda ute; 
Fruta es primera-postrera; 
Nombre h-i. prima y primera, 
También dos-dos, derivado 
Dos tres uu surtido dado; 
Cuarta-prima me exaspera. 
Cuarta-tres cuarta úti l es; 
Otro út i l dos terews cuarta 
Y es la postrera ai revés 
Con tercia y cuarta después . 
Mujer que tercera harta. 
E l tocio, tres, ¿los d i ré 
Sin ponerte en confusión; 
Pues significa cuest ión 
De la que siempre hu i r é . 
A7". Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior: A C E E A . 
J E H O U L I F I C O . 
Solución al jeroglífico del oúmero 
anterior:—-LAS I I O l i A S M U B E T A S 
W ^el "Piarlo de la M a y ^ ^ i i ^ ^ - ' 
